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W o-men 's Wear 
Designers to Meet 
Saturd ay, June 2nd 
Ti. Dulpen' U11.loa, Local U, 
' 8tr!na!Jo~r lf.....taJ, J- lltb, the lr ,...Uar wltJI. ..,ouo" Ia tho Bl.-1 orpl!lr.otloa acU<rltt. ho C.a.oda, hat - .U.SW\ed nr ,.,.t 11Pf <>f ~::, !~~':w~"tu~~ !:!: H~=~il.tbe prlaclpti aubjeeto that ~!t ~:~-=:~ {: :~0: ~~~~~:~?'~=-:~~= 
s~r!¥·w~7~~~;F=~~ uu. _, .. ,.will -.w. wUl M ~ (Cont!md r~a ~ It ) -~tt; ~=:'::~~~~-::~ '~ r: 
""n~:;..u..BM-:"~a;.:";!;~::~ General._ Strike of .Oressn1akers ::~u'.";t!!:_~at~e .. · union 11 11 
:.!!'~!t'u~~~~·.:"~~~:.:!:!ur~ ~n WorCester, M~ss. , , .. ?:.~:!"c!.Jt':'~~·~= 
tM pat\ 1o tab thea ••tlnro 0111 _ __ wUl u ... u o.,.a mHtlq to wllldl 
.t: New York I• order toN Ill e-. A11 Worken Vacate Sbo~ayor Sul lin.10 c.u. Both Sidca to aU tlwo, ~ Ia the lnde--nn. =:~~~=::=.~ Arbitrabo~~~~~ic~:oniMono-n -~:!:::7U:t+~~ 
IQ !11 N.,.. York, how....,., pzfttd , .UI u ... a hurt-ta-bnrt ~t witll 
.ell. a - tluot tk members ot Oa Tbu..Ur, Kar 24tlo, at 10 I 0.... ~ ...... tJoe, .S.t.oil.o wbl<b at. tloa deoipU~IJo U.. 'II'OmU's WH r bt.-
tu Boud .. ,.,. to hn1 rl .. ,,. up o'Clod< Ia the mof'll!ftr, a pnersi t.ollded thla. ••ltouL s..mc. It to oar, ci11Jtry. TIM .....Une wm take p.c. 
tllel r old pl'tllld~ apho.rt holdiq ltrlkewudodtrocllneUtbt<l.na lhtworkero dldu..lrbtcltoo..,ld o at the Oardt!llt- of the llottl 
•••II,... ho New York ond ue 11ow ••• or WOI'ft!IU!r, Hau. atranle, bvt 1M Jou.l ,.,.nofactunn Yort!nlq01, &tnd SU'fft 111d Broad-
"""''tlfollowllp tl>etoul"\.hqu.&rter• Tlterude .. wtllbd.bewlotre Ill (Coatl.olud on,... ll ) ••7· • 
Pacific Coast Report 
' Given By Secretary Baroff 
At~ecllll Mectinlll: of Nc., York Mvnln,. of C. E. B.-lntcmational 
O..n.atco Five Hundrccl Oollare to Roumanian Ubor Inlc,ation 
I ~.:041o:;.·::::e~.~~~~~=d !: 
1\iiiU,..tMiro•a-~o · oD.r 
...,rterowtn~f-tof&f*•iti•the 
,.....orfulcmplor•,.·.......o..tlona!MI 
~Orporatt lntc-to of San Frud..::o, 
who hue loft notlolnr ulldone to 
hlndtrthe .. tU.....,ntofU...trlkean.d 
toen....,,.p..,dalotltHtiOaliiiUinD.· 
, .. ,.,,.,. ut to eoncKI the -.odut 
• 0.. T~uudar ..,4 Prl<laJ, M17 U .u,. ""'" r«~t~Ur '"- ~- &lid SILO\.....,,.... of 1M orodtn. 
..J U, 1htnwa1 twld :-lalmw~. ablo._ Sofar,ollofl'ort.at<t...tU.tloaltMke 
1\loporUpolapol.attoola\o"",.. 
~ho: =·:, -:.:::3:.1:";... ... 
tboflrstl.lbtlporpn"'-thlo"ll•f 
t .. nd, at lloo ll!IM wbm M wu tM 
.,..,.,..,.--.to.,. of Loc:al 311. He 
ladood lluaul!lelent"uonto~wl 
con~nttd wtlh tho denlop-ot of 
~~~on~utual old aetl•ltr 'Jlltbia th• 
Students' Hike and 
Outing June lOth 
lar ef the Now York ........ of tht S. l.lot dookmaken unoe.,.aM <1e- ""'" faiiM aM the union U1 no ot!Mr 
C. F., B.'to liot.on to '~• npert ~tourht .,..,.... ,.,..,..,. t .. •'-•t a..d rte· (ConUue4 aa pqe Ill n.. ll.<ldtnl.l of 00 , Worbn' 
••k f"""' the l'ari~r Cout lor Sec.... UOllunitr ud Un ltr C.. nt.en ...W 
~ ~:;::~ldc~~51::'~~ .:_.1:..:.~ HAVE YOU R~GISTERED YET FOR THE :: .. s .. '!:!~."::n".' ~:~"' .;~! ~!: 
.. th~ cu.alu oltuatto... FOREST PARK UNITY HOUSE? u.er •Ill ao to E,..l,•ood, s. J. 
IIOitofhlooenttweri:oS...rt\11')' Ali :IO L II., •n 'Su!i'dar,J .. a 
Bai'OII' o,.,tlnt:!a"f'rancllto,di,....t· If aot, do .oat onoe,oad dout fall to oome tothao]Hinlnr on lOth, ourmt mbtn .. d U.ol r f r!.ndo 
Inc U10 ot ruulr .,t th loeal cloak. Yrlday, Jun o UU.. A eoaeort aad 1 duea •Ill o]M'n tile Huon at wlll .... mbltat tht toot Gf Uo• D)'"k· ~:~'rJ'~":~~~t.:; ~;:~~~ !:; :::~~t l'altl, .. ~ It wootd_l>!)' otn to ml• them .• lfore detallo ntd ::~.~·;::! ':;!;•:1::·~~~ • .:.0 J:~ 
arou dlolo ~t 1,.-.1 In ttw. talot>r Coftl&ndt .Park t,.ht. ani otop 1t 
u""' .,.,., T\o -.ted ilrtre of no f'hllodrlplolo Uattr Ht._ 01 Ul"'lllt, l'a. , ••11 •Pin 011 Sundar, Drrbn111 St.reet. )'rom the o\1Uo11, ~ :::,o_:.c ==~ :t'~a~~ :;~ ::~~/~::~~!"m="::.·~:~~!~::.:~n~~tloa~: ::_~a~11~=~~~:-' to the n,.,t-
-... ,....., -'""" thlo lo.o.o ••turol!J n. ....,... ... 1.1 aadt loj' til-. ~ll.l~-.. =~~=· '-::1:-p~':;. ib~='="'=""'""='= .... ··=··~--=· ·~~="'='"='='"'= .. =·=· = ==='i ::~~ ... )1~ .,-~ 
.- - -------- -----i iJsT tc & 
·II ·~~ jfj i.ifj JJ#k .II 
a, MAX D. DAlf iSH 
S~ T.U.ST STA!COS PAT 
TE;~~~:t~:· c~£~L~~::?~.~~ ,~:u:;:;::l 
J••all7 opob II lbo IHtUI\II: Jut Wltl'lt. U" -1U t.luot 80. cboo~ llll«ao 
AlT•rfe&&ll>laNthell-l>oordarlouiU..r"pltplcllllt,mtntaiiJ',Or.,,_ 
::!.~"1.::_ w~:::!:~~~~ :: !::!:- ~~~;;: lk~o"~~~ 
ntallaft<le<lp...,..uttloll."' --~-;_ 
TlM.....,.nwurnodltr~..,,o ... ,.l>l-lfuol..._.ti.._..U, ap-
.. llded tor Ill! the if'OJI....ater. ~t. Tile pruo "P"'tl ....... k lhal 
l"realdel>t llard.IJ!& il dloappolated at the dftWoa of the ll.ftl .,...,...,_ 
lloot b. '""lei ratbtr"b .. a the o«tl U.d...U, cloal>p to a_,....,._ -.l-
anl tf prodll<tlto"- 11ihttMr thbo lo tn~a n 110........U... Iaber __ ...,I at 
lhbo UIIDII')' Ia neither 111rpriafd D<>r di .. )IJIOloWd, II 0.. ~ ..... af U.. StHJ 
,. ... .c.. St"l wl11 eonlblu to k U.. cita4d of AJIIcrka'a plat«nq o.i loq 
u the t*ftl. •ortcno 111'1 11no....,a.d. T"- ... ho 0. ot"l •lll• ..JU CCIII· 
linao to .dna Laho-..a boa.., and U.clr fQ'IUIU wl\1 uatl.Jnoe to ltre Ill 
•"Uhtd otul-111!11 town llo~ll-.u loa• u tlwt7 " ... Ia lautl<'l!lit.l.t 11.114 
wiU.O..ttbeulceofU>eiabor unioftto•akand' ll.rlltfnU>em. · 
lt Ia a cnatllanl J11b--tbio ('f)JI<to~ot of t.lle otul tlncdoa fn tht wort-
~· -~emenL The odda aplnJt the bondrodo of lb<luaad.l of o'UI'WIIrkH, 
eowft and ~rowbeat..n wor.....,n in C•I'Jdom ""' arut, hopel .. alr lf'U.L 
lt w..,ld ~·- Aod tbe l'!fe~ur dal'> a watlt .. J wllldl allows llUh if 
....,tbl.acforleiure,r..,.-t, .... od"'s-,t.hoocbt,l•-•fiii<I...W.wea .. u 
l:a tile II&Ddo af the otftl -IPn. C.ii anroow .,.uonabiJ .XPftt lbt lloe.,. 
w..,kl .,.tntarilJ ci~e_it op! 
THE HEW II'ITEltMATIOMAL£ 
T~E~~~~~~~:~:~;.;:~~:~~~~~~z:~=~~.s~J: 
..-uto,...."lut"f<'tbyG:Ode!~tnhomt.lllrtrd!ll'ereftt,..t.iono,in-
<l~dinctbe Unii.C!d Stat.,.,llaCon..-ill Ua•bu'J'. · 
The ne w lnttrnatlonal~ il d..UJ»onl to Jnclude all th ~\olin OJ'CIIll· 
uUou of Ill• world, ud !1.1 ,...,..,....,, •• oll'lclaliJ Olltlh>onl,.eompriHo four 
Uta polnh: the oui»Ut~&liu of M;<jllatle !or upltaUo~ met.lolllli.o of pro-
d!actfoa~u . a 111oano of ...,ic•·lllc the <,..ll<"ipatloo 11f 0.. •orltlq duo; 
nr.c-plota ootlleationoftbeSotiau..t.•oru .. ·-•e,.eai;MIJ•.,..,· 
tai"J' rntricUM of auto•-r of tile partin In tloe la•ll•loiul -....; tM •• 
........... 
LADID' GARIIFJIIS ARE Ill QIIAT- DEIAJe 
A GOOD PltOft':SSI()ft FOR MEN AND WOIIIIII 
EASY TO LEAitN, PAYS BIC MONEY 
T ..... ......,~-~....._.. ................ 
M~~~:w~ 
~ ..... !.....: 
w...~.-- .......... 
~s:!~~ 
~rc:~·t!';:t!, ~ 
Uoltedfar..,..,.so,-..-cl·h.n 
........ 
NEW IDEAs 
NEW SYSTEMS 
BEST M£'!'HODS 
IIEST RESULTS 
Jr.cliriclal~-o.,..u 
--.:el•iaaa, R-.ba. 
;:=--~~.;~'li!: 
o-...&.F,.. 
.. a. ...... 
EVEMNG a.AS5£s, MONDAY, WEDMDDAY, FJUDAY 
MITt1IELL D ESI G NIN G SCHOOL 
ta WEST 31TH STitEET'" 
T~fibnolrl.74 
BUY .. • 
WHn'E LJL Y TEA 
COLUMBIA TEA 
~WETOCHNI CHA.J 
....... ..., 
NEWY<>Rl< 
~f"~::=:dh:.::::::;: .::,71&-.::IJ:::~ IIIIIBi· b======~-------
.. oaof:r Uopt.cd a•W a .a. .. of a,.~a<tw. Aa wu ... to. p~, 1t1e c.... FOitD FOil PSU:..SIDEHT 
-~':~r£!";:;.:,.~,':~:::;.:;.:'":.::';~ R ;J~;E.:~=E~u~~~::=; 
Jlll,o MoLt for n~atlou. Onlr tile majtlriiJ of tilt ,....letarlo.t clll'l .,ate tld!nptbatFordlst.odaJ~farth.oinckriebatporwnlaiMU..ItedSt.o .... 
• llnalan<l Wn<llncdl:<'loioa ..... U.. acUM1 ofthe!"''l•tarlo.L Tloere fon, pc!fll!alncablft.!Uinoraoloeoldeaall,aiHIIIlatt..bonlt..•aJofd~)lil· 
lbtre .III!Uic prMJ«I of n...,tlatlou wlt.lo o.- •llo reprd It ao doc-tic cau,.. hit -altb Ylt.loln a few rean •~ 10. nJa YN all Rl»b\JIU.tetl hr 
tllal the ralnmtr lhall dttld .. •hat U.e 1abooinc d- mut dll." fiCQtft U...t de Ml IM of Nat WpOsita lll'ld otber lncoateotable dota. 
It Ia u rot d!lllc~&lt io app~lall "h•t t)llo nm world...W. ...,.cr- 11f Now .,..,b!!np ol Ponl'• ...,bltlon for \.be ,..,.td~ncr--o~ of t.lle •"'bl· 
dcleptn of -illlrt portln oinee t.11a ws~ hQ acb!....,d ond w~at It 11aa tioe. of hlo pnmottn to lnol.lll 1oi111 Ill U.. pnoldo:aer-u Mille heard 
felled to uc-)lllalt. l'erilapo It 1o bo-ot not 11 ... trelllaata ha p,_.., i'ladt: r atHiledu. li la nponed t.bt.t U.lo Fard-tor·Pf'l!lldt:nt lllo<..,.ent, tor 
uSU..,IIIntt, nd It ••J be adltl!tled that II Moo .. 1 tlllllbl.led a cr-t G"O ... ._ II!" uot.lo<rr, II rautlq -~mellen Ia U.. n,.p of tlttt profn-
.-tofu.....,. and .. mwcr; l•a that m t1ttt ,._., Ql-alll:ll u,...._ oiocal, ,...,111 .. peHUclr.na. Ford baa m1111q. Wnl lot ~s_,. up" aa.1 Nrnl 
aU!tea ........ of Eo...,. it ......... ~Ia II _.,W., MKh a p~ llld M oaoqlo flS.CO.t-. ta iiRfl U.0 a......u..-.11 0 ·-tlooo boittJI: ukonl M 
McWa .._ a _,.1111 peliq !.r lilt -•kloc cia. "'"""' ., U.. w...W ,. aU oWu. ll lnd JOlt, It Ia Mot of bel,.. Maltt.e.l tllat olooold M "ltMtn """ 
ia ltaelf a ruMt.antlal ach"""''iteot. ht w"ltlloa••" ~IJ l~ca~ tM "llly&lea. 
I"'IHCA.a£ C£TS A WA.RH IHC 
T:~::~:r!":::r*!·:~~:::.;:~ ;~:~~~-:-..; 
wu • ckhl .. u• .-ndlnc doftk ta \.ho -Qhlouekllnc cotuit t.lotot rola 
~-=::'and H'r"n u • chHI'J fortnonner tf a.,.,,.. S..pef~&l- of 
Polnu"''• rtt lJ»•tlon, It .,Dot N kept. In ,.i;wt, foltoorll!d tile n.f~tal 
~th:~~~~~t!!. ~',;;' .:~!~·;:::~.tr :l.~=,.~~ ~·=: tl=~= 
Ootr acth>elr '"-"ted wiUo blo btl' IWIIo"taro. no. Soaato plal.IJ IIW 
Ia Tloo N..U.., Oar•W Gun..n VOlant baa cleft'" a kactloJ artlde too 
pr.,..1,.. t.loat FaN Ia lea~peno-atallr, meataliJ, aad br uperle...., .ad a:taal 
bowle<l .. of llol...., t.ottolly aal\1 to be prnldut ot tM IJaltK S'-a!H. T•l, 
be leU. aa that the belt.-lafo,....ll!d poHtkal, obM..-en MJ lila~ If Ford le 
almiuted on IN 0.-ratic U..t, M Y!U aWttp th. tllllnlt'J.M .Wt ... 
lndlntd to btllen that U..r '"' r!PL Wbat hart etlocat!on, ~11.1. know~ 
tdCf, aod ttmpera.,.nt cot to tie with "lll"aliU. -•tlal" ta onab a ~~~e­
ceoofol-ldentt Mll!dk>cri!JliiiJbe ltebadpaf•Ford,ktdonlwl 
nallrtallMfubolowtholnltllftllaalle•olofoll•nllnc,aNcK.ialt)'llr• 
;!';;;.~~It!~. at l•ol, ku e<>B\..ributcd tile "IUr.,.r" to tile m .... ,.· of on 
? .:!-i:~r-:.~?:':~~Hos::::~:;' ... ;. a;::~s:~r ::,=.;:.~=~::-~c~~~ 
Jottcer ,.,._otallre of ~-..... " Pllbllc: OJ'IttJ.on, •ott4 Ita "eadeM-~ in !lot £c:rpclatl cltlu• .,..,. to s.e- tile ... ,.... ... arhltan of U..ir counl;t'J"• hi,."'" We aoaJorltt. - •d..U.r. 
PoiM•"' ffteirfd \Ilk "Ia' full In tile f•N, and !&tar lwlcketl doom at1d Yet, llftoNIIII' to newa .Uopauloeo, emanatlnc aot from Britloll _ ..... , 
tne .... d klo PMIU... oa !be lll"ftClK of IJoe trio.! of tllo ot'udlat' dep!llleo. Ill. Ec7Ptla .. a.-. a.£ krtlblr elattd onr U. IIIAZ'Ia char~ ..,..ntfd to thea 
n.. l!oonato pla!Alr pelnt..d a a,..., or ...,., ... at h111 romln<lillc blm ud bJ l;ncknd, ~PI are, q.,lte to t.lot ~oalrnr'J, dlolllarfd at their uw feouf•l 
• 1111 C ... P .. ttoc- ~ lu I• .. ,..rcolllll tnll!dom af ope.edr. ond f1'ftdo11 -po.oltoiUIJ. no. tlooci!Ga Ulll!llllft W alreadJ 1MCIIa, tba lint ol«IJon 
• Iff peiJUI'al actlf>n Onder tM cloo.• of "na~n•l anltr.'' In tJ,., lonr, (hf'C•••" hlo!ot')' of l::npt. Thera an for too M&IIJ <abdld•tu 
Unfort~not.olr, there lo nat todtr In Franre a 11\ronc l•kr "'""ement alre-<IIJIIh•" will bloeatafor abov.t 4_00 hi t.lottwo ho\IIOS, lout theN.,. 
tbat co>ald opeak on behalf ol tM neat --• of )'"nth,.tn. The ~~e ...... , ntarlr 4,0011 candldot.o In tho lltld alnadr, with mor. prepatlq .. otter 
:'r~;k~=· :O!;',~M .!:;::;~'ft;.:;;~ ~~!~l ":~~·h;;';!~::m~:~:~~ ~~~:t.;. .:~~~"!n':..O:~~~~:e:~ad.:!h":'~1!'at~7!~;~';"':"~~· •;:: 
thelrpellorln. Jluttlooreloo nallonaleluUon to t.akt placolllaot Ina awod ... aaua.,.IHot•nllevellto"-lriot.ortlle"''"• ...... t.lleelftlorelroiS., 
tew "'olllho lht'IUCII ... t l'r....,t. Aad ~ f...., 1M tea>per of \he Se;,.w, thotN !e....,.. !Jot .. ..,. yiQ M owd to coaxrlpt. IN• for tbe .....,., ar fer .. ,.. 
Ia hopo Ooat !Jot ~~lutlaa ot Natlonalloto, JiloMRbiotl, and ...,....,lolota oWr ,..._that wUI. l&!tre&M tba Garoi"UUenl'l ltoW o"" tba11. 
thacnrlal'remottadaJ,wllllathloelmlon"YipodeloaafK1lU&do•laut ~ ...... nlalCJplOOHoatbeiqap-t.dto;OotraNloelnclmo•· 
tattor It """"~ ""'tioaalliJ'e, ud wru"taako war for • polity of ~ntdu Matti, 1H tlltr ,,.. com!~ to lht ea.dul" ll>at lllelr indtpe.ndoll<"a t. 
c.adllaO.. .., I• <Mpofttlot beollllt' of tM d"' WOIIbdo ltt!lflll!d apon lloniJ lhslcwlll ta earich th an.ton'oQ' u• 0.. hUre&rftOJ ot" the ellpenH 
~ utloJo11f Europe brthe wlr, · of the telilq--
· I UBTICE 
~ FROM OUR JOINT BOARDS AND LOCALS ~~ 
:s;;.a •• ,t;_,.u;a c.o ,., ,c 
mlnl•ullo -eel• pro-wided tor lh• 
-.n-nt, boll U..t It be ldt- to th o 
Ja...,_t of U.o ... pectko tm~ 
to deteraboo tilt nlao of tiM'""'"'"' 
oemc. t or U.t ,..W. 
Bo1ton Ne•w1 
Arbltn tl .. ~wltho"_plorus 
.. .... .u,~ ••Wtutbla' tolhl 
-bonof o .,..,, f,......,,,...,ta 
.... ~o .... n.to .. t•t •~>...uww .... 
... a.,.r\lal ebaJ.nu.ll tllat&J'IDOI 
... orr.~ by acnemt nla. On1 aclt. 
- wu t.htubed 0111 Mfon Dr. 
I(.J, I:onlllowofR.o.bu..,., lll"'loMkll 
» a rbitrator Ia a dllpu to Ntw .. ,. 
lhi~U~ Ion and tht llrm of D!ndn 
B rDL, H6 W~ 6 1NM. 
A 11eoakr of ..,,... • n opontor, 
· t.oll:•ll oaP'ridaJ', K oJ 4,...,4 4W 
UI "'POrtto thaohopuiiW 'f'I...S.r 
.. m ill&', llo:r u . Dorin&' tllo tnne.. 
of lhloplfltor, ~ ll n~~ roeol1'od • 
f l1fonlt nud U.tnf- callodu,.., 
\llt a nlonlo capp!Joport t.on. 1'11o 
"im<:tofthunlolldld,adol\ "ma-
Hiin wor<~ IIUedwlth workers H a t 
rt,IIL W hutlooopentorla qa -
tln ntllmed to Uot ohop, llltllm 
W on11t>d her lhot ~lin """leu '""' 
at lonpr n qa.lrtd,'' .. ho had &I· 
I"'IOIlJ t~uotllerworbrla hu 
lki<L Tllo .SU uled II b 1'ttll4 
Worbr "~ltd. ht th t•plorn 
-sa H ota b!Hmo. 
Tho uoi .. "'"'then eomp.tltd t o 
lll.,monthallrm t oorbltntloD.. Tho 
• mplo)'trl.,. t<!Uooeaolftollll 
'dt u a d'ut~reat pollll-1 to prv.-e wll:r 
t .. operst.or it not tat!Wwl to bu 
)laulalhe...,op. 0Dtof lt.b-oo 
.... wtt .. unloo btd"p~eotn.ll 
~rl wiU..aaothor worker opoo Jolo. 
"'lllelt forllelp. TMn:~totl-ro 
ol tht Wli<ln ••dol lt.-urdurto 
thtlmp~tortialchoinnanthalthe un!oa 
k t..,d .. ll"lllllaO\Io ldader prodnc• 
Uoa ln o., thop, il~tallll-1'1167 
Tht Crisis i11 the W aist btdllstry of N. Y. 
ar CHAitl.U JACOUOK 
&.Ill 11o1os naodoao4 1 aotlafaetor7 Tba W11&taabn' Ualoa, Loa! ~. 'ne rt~~~lll of tAt •trn-. tt'trt 
...d.ont&odlqoo tloallnt_p...,... lo-fo.ciaJi trilti.. Tba oltutlooa Ytrtof tot oUq.llt,..atlf,-lq-. Aflft 
~'::-. o'!!. "=!, ho;,:~l:: ~ ":ot~=-=;-:~ ~ ~~. :~~~:;1, ~,.!: 
111atatllbled lhlt lt b tM w.a-...t '"i.er1l :U .... orpabtd, t h wall~ of "" adull rnlnl t f the t ...S.. 
rtclot of l'"rlowto ... kemploJ?eDI toaiJohaobfonlat.NIII~of•ll 1'1>ertu po!1 Lotai 2S,<tO\U.the ol<l 
D'ltall tMworttr- •tholl<&lo. to l,....lrlal crW.. Not CifiiJhaft the oftlla l oi.o.t!!Oord,btpatoforllfr 1 
bolter lt.b eoo!l)t.loa b:r thorJal"'' 1Jj ·~ lo§. oloopa bem ldlt, but t.ht Opt!! Ito 1'061\lon wlth reDn"ed ean-u u d 
ploc,.:.o~=~:~~etonollllq tll1 :=:=::~~ ~= ~=~2~Y:t:b:== 
compe\eri<J of t.ha '"""U:S ad tU w11 .._tllr w ppllt4 ll:r t.ha aoa-nloa '- •-pU.IIod u d 1 cnat okoal. 
PllJtblllw:rlnl.ort«olt d...V.C oilopl ln the ...Wlutownsaroand hlltobtlel't ..er lort.bte.molaJ 
t.N trial period, .,.. obJactod to N ... Yorlo-t -" low ptlou 11 taU oeuoa , wlleo aoot~ .ttempt wUI 
ltftlltJOa'*J bJthollnloll rt~la- P""ltldodlloJ poaallllllt:r for tho New bomadetoni:JqUd' U..wal.otraakua' l~..::: :;.:::i£u~'~ !:! ... autaeturu. lo ~mpeto with :~ B!...r:~~ =~ ~::\ ::  
:=.: .. :' d:::,laUI~  W~ ~~  ':.:~:.:-~!:- ~"!: :2-~~~~~::~~a~l~-=~:~ 
:!~~!..~.':_awlllldrew =.:.::;~:~~:~~::: ~~~~~ .':• ~:g!.:t, ~I~~=: 
T1lo opirlt tb•t pl't'ulle<l 11 thb a11op 1 ttoo laotbtr bfpb 1o d- Ito for the\ fut.,re. 
~Rfenroc. .,.. lffJ' alllkable, a n• doon ...,. 111 their p1aco liMN han 1" ....,.,nlance wlth tbe deca\oa 
,.....,..mn lhlt ul,....ltof lt JI"'O""IIIp a ......W.rablc'ilumbttot edopttdbrlheCC.•tlanc!Con~t.>ot. 
nlotlonJ bet'Wftll looth orp.oi:u.tlon IIOft•ao.ion ahopt. lleonwbllo th tbt G<B<-••1 F.~oeut l"" Boiird dedOtd 
will Jf'!• t.ir lmpnrro. worbra,' tllrnd br tM tlllui•o: klle- to « MI!OIIdato ~ 2: eod :J iato 
.,...., btJ"" to fill"" tbe noa-uul<m one lonL Th~ J•<IM!J'IIl po!nt ot 
~01'1 1nd to tubm lt t.o oil opprtnlon It' """.oolld~tj011 J•!u I• tbe placi!l¥ New/ From ff7orctster u d mlaerr thl t prnalkol In t Mae of tMd"""lnduJtr:rundcrtheeontrol 
eot.ablloh,.,\.1. But •••ntbll w010 W of the C\01k J oin\ n oord. Jt •....,.Jft 
Ia l.ut w"k'1 lane of Uoe 
J IJSTIC£ .. lafo.....,d our .., ... en 
IUta t U.. e! ... ut.lo llotlr, j.m.~foto 
callina' U.. roaonl elrlll:e of a-
...U:ent.ba Won: .. lefiiiUUf.o.ciiiNh 
o.c-ree<~ t.o •-the unlon ia , con· 
~":~"' ond tr:r t.o come to a ~ule· 
not help. 1'M=plo:reridJ<lnot 1,,,,. -~~ tbu tht; lo.ol• •~ p~nt 
tobeable ·tofiad 1 ,...,1r.etforthlllr allllialedwiththet>re.. J oi:otlloor<i 
ptOdU<to, oWill,l' t.o the..,..,. ,.LJtto """ldh.uctodll;,~c,..;tb.lhoCiooLt 
!:'",::'!~:'.!-:ot.~~,:~ I :~:io!:o:rt,::" ~::. ~~;!:-.~~ 
to nppl)" th~ llrm wh~ Jr,alp, """" But •I lhl tont e .. llta the ma.o u· 
• -br Ia iio "-"'plOJ il com.pallM f actunn qaia 11adarw1tDt 1 charlp 
fe r 1 pod niHa to N ob.nt ftom of loeari. The ualo11 d_..,dd a H 
pn to ct.. one oft<< ~""'tiLer luoinJ Dill the wojat.,..J..cn· loxal i5 not ,... 
In .. J.otcace onl:r a h11dl..i of tbe 1
1 
t:>Lrd..t !Jr. the C.~- U. u part of 
r,t.f.~ig~:~;1:f§ ~i~ff;l~:~;:~;~~:~ 
-.:::: ... 1r. u•potarllr. But it 1,..ot .. lloa r wu.k 111d 1 U per tal l la <nOH 
1111drn.tood tho\ tl11 uloe woald at lo .....,.._ Tblt latte r d""'-"lld lhl 
a i U...e'ropla.,t,orpermltlllrat.- m.aaaf.cbufto n fu.lld to co~•· 
hpl•ce ..... n: .. poniiiD.elltlJ, In n • ..,.p~oren liM n fUHd to rvoe-
=.:ro:~e:. 1:11ai!:~:.•: ::-.:e.,e;.,:..::.::W~~ll ~·t 
~~ Ia qaC'ItiGa fr<1111 th dato of l.o,.- U> brill&' a lrooot 1 peaceful IIUJ• 
llo r dixhlreo. mut, ba twhtalll "t ll'oft& lalltcl 1M 
Tllt 1rllit.tator oft~r doliN .. tlnJ 
Yoda:roreoduod lol a d.,.lli~>~, wlo.kb 
Mt.uM of i ta lt~lt, <IUOl k .-.. 
del.o,H eo-nlf'll o¢rike wqeo\1 ... OD 
Thundo:r, ) h :r !4 , ot 10 o"doek In 
u. • ........ull&'. 
poi11W hue ill foD. 1ft ohall DIIIJ Tht .....,eiiM to tloe arlb tall U · 
CIPJ' tlta lut poncraph of lllil eeedH all npKtotlona. Ou ha n· 
tltclalol,ltMill,l'tha•..,. l.m.portut dred per cnt ef Ilia d..,...... lr.ft'l 
ou. "I Ultnforo, .....,..eo. !Ita of 1f~r .,..llr.od ou t of 1M ollopa 
hlutate•eat oflllol • •••.. -:: •••.• to tloa. '!' rprioa • ... ............ of tlol 
f i'HIIIIJIS,I.U,allowiacbcrth · emplo:ren. I t woald M bani to 
1.-t <tO•CU•he wtuldioue r Ktl•ttl d.,..riNthlta~Uooti'O'IKIIri 
f ,..111 1~at dote." Ia tlle hl.tl wHro tlt.e otri.l<ua 
T~t w-u .. u.o DrMI W:annlor -
ta.,.rs'Auoeiootioo,utht d.,.ao uo· 
tftcto"caUtkt..ah'•, la>iW.,. to 
• -leTCDCt. T••co-uDitatlOII 
= :=~~~.~a...toa:e:'! 
with th.:.. The ~nftronto lotlr. 
pl.on WHanda:r, Mar 23nl dthe 
Bolli Brewft4~. Th ftllowlac 
pnJoohOou wert btouctr.&-a p b:r tlot 
Aoeoc.1atlon for dl1C11ulDo: 
~ 1. 'n.at U.t Uolon abould 1111 IU 
c ttdo .. ta wbtaorauial...,.,t"'''eo• · 
tn.ctlqoloopo,loolladGCoi.MH ••· 
~tojolatbot..U.oolatlon. .. !Mr 
tlllllaJcw, ld••ld~a!l.tttemootowlt 
~-. 
!. Thotlhl Uoloo oheold nloru 
t he oluoe It nra&'fiiiMtnttritlr. U.. 
inoldo •uufoci.Lirtrs, whkb tlllC'I 
lhlt no -.ooTobo!l ~ • .eJLt ollt to 1n1 
oloop wboreuoloarllndanltllld ron• 
dltloa1 • •• a ot mollltolned. 
o.!~ s:~:~: ;;o!'p7o~:. ':.·~o:!~ 
l,..- OudlttoboUed tol¥.111, 1111-
l aalltbeto>T..-Iocf•tt•rtho., 
f orlu>ioctMaloop. 
, ,TUtdarinc thtritlporiH"ot .. 
pt!Mfld. PldtlllftP WtrOIIOIICII 
..ul>llabH 1tot1nd oll druo abo,. a1 
1 rneno demooltro&Joa,· t or Dtl a 
worl<er.,..lcUia &IIJ •of U..abopa. 
Yoror S..Umu., a t tbot reqa~ a f 
lll.laiA.. Wei.....,koftllcUahed 
Stata IAMr Dt-part>nnt, eollod .., 
tM re,......totkuof l>otlootdnto 
coOIIeto hioollktud \.heroJ'fOposed 
thllt tlr.e 011tlra matto r loa left t or 
orl>hr:o.tlo a . Vlct·pfaidont KonNo 
ton, fortha ualn, qreedtbttllt 
qu .. Uon o(anl....,..att · lawa.co• IH 
ldt to 1n !tratloa, boo~ 11ot U.e de· 
... on. for ~ltlonef tlr.ounloo , 
t orU..t ll a O\IIIllrol priMlplt,&lld 
.,...,..tloa a rllltn.tN. TlotMapr 
t JhCd with tlolt nntuUon of th 
Ao•rl>1traUono.,.miUoawutlon 
appolatod, compo.Hdof t..., f ro m tiLa 
:~o\:.~:.. '':;' ~~,. n':1't::"~"'~~ 
M~~~::! :~·::~.th~::~:~: 
trat!oaboo rd loolllllo-ion .,,<l 
tiLoliRlto•reoltba...,:ret,bat 
...,~llhopoaaduponoopoHJ •d· 
j~atoflllllctD~r•l•trlh, ud 
• eomplolt • lcto rJ, 
~..:~±=:£~~:~~ r =~;~t:~"?~::~ 
.... u ra oncl othera f011,d e111 plo,_nt I IIIIIDJ doak man11f.ctaron bue 
Ill other b....,.lots of the ..... !o hodu· opened ~'"" .S.parllornto, ...,d olle 
t..,.. 'l'heirpbooslnlhe"alttohopo bfta~ "'""" cl<Lak ond dull....,. 
.,.. ,.. taka~> br "~"""" h"<b wbo ln-tlon work for tho e.imo jol>bon. 
<tOtre,..d:rtoworkf,......,,a 1tarn· YorthllltllliHn>t>d~ttetSU<J that 
t lon w•ru- N.ulltu t<> 111, t!teM tho doal.: &hOJI.' and tho dreos oloop• 
di'Oom.\&Dctl hi"' III'.C:~ Local t!i be tonlf<liled ftolll OM ... ~tn] ilodJ 
nor:r l>odl:r. ll~rewho foaadu•- willlthcumtotandardttohemala· 
p...,._t a \otbef'""'"ldttlw l.,..l U illf-cl)nbolh. Thla lon>Tlo&'t<•l 
• lldJolnoodotberlocolL l ollllarnan- ondtho>to.,PI:rn.W.tut. 
otr, l.-ai!Slootlhouu ..... of....,... Battlltoo-locir aad...,.,...at 
btn....SwllleftoalyridlthondfOII. lpplic-oalsototllewaltttnft. Dna 
r .. taf t.bn•...,••em r !ored intha cl<pu·-toL iatlwldDikohoJ>II&J'I I . 
r ... unioa w•llt aloopi which oor· feat,... \hat II bu.t • faw ,...n 
• i-...1 tloo cr il!o ond a few oth•re old. whereu •lK>po where both 
worked In d r"'""hopo. Thet a ro· d•- • •ad wobt..•rebrinc .,.... . 
.,..laedlaLoollt!ibecauaethc:reould hue ul1tt>d for d<<>Odet. h otbu 
not rn.ake Ul' tbcLir mlndo to t01..., wonl5, wllllo wa lJtmaktn ond dOik· 
thQ.or~allaUoa ot •<><h ' • oritlral moilero han .,.dlt1101.nlatlorr. wlth 
perlod.,..., t .... ptoelf-uulllcinclt o .. h o~.~bothha"ooa !M. 
to li:ftp "'' t~e imp.....w..d loeol, rnedlde ni•U...,•Iolp with tho d.--. 
htplllr aPlo•t loopo tbt a ~uaco ,...._,~ whlcll lo tlmllar to 1 
m!J!ot~illtllawailttr.citiDd ehaiiOCO<olbllllclfn,_..,., liab, 
tllot liMy lllicllt apln a.....,>ed I~ lo whkh tbo llu~ llnkt. whi!t no&. 
plnnld,... 1-1 u Into • ' '"'"• ha~ine di,...t ...,tod with tbcL !at\ 
ond MalthJ' tr:od .. Mnlort booJJ. Tho Jl""-. • rt!IOV'Crtht1U O, IIftitodt.oueh 
Dffll aa d Wolot J oint B01 N c lfci'N other t!lr<~uah thennlcr linb. 
U. l1 10)"•1 IJY"~ P ot -.altlmaiL~n 1 Aaolh..- rblnJ,- It happon~ ~erJ 
an•~ deal of Nlil<ane<o and In thl• often <h•l obe ckwlltmok.,.. tolr.t jol.o 
-•r.tra........dtd ioonlnr It f ra.., ln•·oitt.J>Gp.,•ILUoltloa\mfoniiiL· 
pqundcT. ( ColllleuodoDI"o~l U 
JUSTICE 
l'lo~ io ~.d .~ • ..,. l rida:r bf "" ~nt':.!':~t.:~~ ... -c . ....... , w .. l. .. · l) ol ... 
Olllco, 3 Weotllrh Stn:<t; No• \""'""fN. f. TtL! Cbo!Ral! U I 
MORRIS SlGUAS, l'rro.Jdont. fl, YANOF!K\" . Y.ditor. 
A. l.lA ROIW, II«rotarr-TffiWn:r ABRAIIAII TUVI)I, lh,lne•• lhnoro r 
M.u J;>. DASl811 , Alat!fiQitl (J Editor 
8~blocrip~011 prlc:o, ... lei In od~onee, Jt .OO pt~ :rur 
vOi. v:No. 2~3--:- - ~~; i~. l , t;""2:1~ 
E"oluol ao &o<oUClo"•• Uu,...,r!ll .. t,:ol, ott• • ...,.,..,,,,:;,. r.n.,N-:T:' 
odoothA<to l .t. q .. t ~ l, lJd. 
A«ot:.••• ror,~.;:•;~~C:.~~;";:"~~~tf~ot:1::.~:~~:;::~.r;;1~• :S.ct.l"' 11t1, 
~USTI CI!: FrldiJ',June.UHI. 
Lithuanian Silhouettes 
llr A. YOUJCi-tWITZ 
Two Po!tii'cal Pri'so!JUs Dy1i1g UniOn Health. Center flews 
A U11>1>"icn U• l>eon lnneltod l.o 111laed d"ot\.o to 10<~,. 1 ... niaM of We•Mrs of tile lo tematlo,.l Tllolowu o]l«iol.IJ•rr•nl<dfor ~ 
Call Buu.r lind til.• Dent&! l>epa~ 
ment llappeno to hno oe~eral hua-
d~d J"llari!o \Ht uer. I~ II ........ 
tbattho•woth,.. pnpatiRE fortllelr 
Slllll.,lrneatlonssttp In now, for • 
lo&rpla of tblaoort will not be-
pealedqola. 
;!~ !~ .. ~:t~~~~~~~~~:~=~ ::: ~~:n~~:: 1~ ~:::~1&:::: ~~:!:r.~:~:~E~~:.~:;~: 
Tabll•, eOflft.Ded ..., polltlul pr i.oonors ~nler. We •lU IDOCtt •t the r .. t of 
~~ ~~=~· , .... """ no• "Ji~ .~r .. ::,•~1~ .::';':.~~" :'~ !; ~~~~'."!~ :.!.7~~:.'-;! ... w~":: 
A oi..Jiar .,..,<ertod olfott a liltla \erial ad• ... taa• to kl• toM"'""" LP:r.ln~11 A r oue Sai>••J to Ud 
•••• a 1eu ap OKui'H tk me- of to a dllfe...;,t ell•• to nd tUn l:a u Stl'ftt, ..... tako th ohuttlo to lhe 
notbu u.llcrnlu poUIJul priHn· d0<1bt k!. llJo •oul4 bo ,...Jone<od If Weot Slclo, end thu take the Van 
n, Wllli.t.m WeJ h, but on)J wllel\.be o:aeh cov.ld be aecompllllrtd.'' C.rtl&ndt Park t .. tn, plllrnr oil' at 
Ho1 F•••• Cll.io, 
Th ll17 Font Clldc ia now U. 
ope,.Uo n. Tboooworhrooul!'eriac 
from liar lever ore ui'('O'd to mall• 
appoiMm.,nta at th Un ion Hu.lth 
C•nttrfortnolll>entlorU.lodiaue. 
Tltloloth,thu fortr't&tm<IIIOf~ 
f twr< .... wblcbcofll•laJuneaad 
J ulJ. 
:::.o;.~~:th~• "~~". .. :11:r:.·~~ tm~ri::~:-':~:S.~!'"~~[ ~~ ~!:~:':."J~~;--~· .• :';,~o~·/;~;!o! 
wlft a<HI mother had loell'n oent for oow..t the IIUdo of \.be du.dlJ diM... of the I>J<'krun St-t Station. Do ( :! ~tbprl~".;u~~~~~ ~ ~:;t"er~ ~-~ :;,. 't:":t~!Uo~;t .. ~ d:~,!~ll,.tot~":'~ uC.::~~tt. :;;;, 
.;...,, bHa eart<l for b7 friend• In Iloilo •••loen of U.. faa~- Sac-,._ to k bad b7 alL 
ArUo.la, wile~ "" lo otlll •akiq t 110uto I. W. W. "oilut dofellM': 
JCtiM ftjlot for ii fe, lf"'UP· WHII broqbt to trlool, alter llemb<!n Gf tbt latcmaUonal S,_N.I CJ--:1.,.1<•1 Cll•lc. 
The frlmdo.,!!f Qu<.I•J .,.d Tabl b, J)'l.,. In ftl tbJ jallo for over two, .. .., Lad lea' Garment Workf,..• Union ean Tbe s,.,ei•l C)'llftolo«!<•J Cl i11ic 
I .tl.<'r montho. lP"n l In tryl11r to ,..... d~rlnr wblclo tlme n~o of lhol r n~m· sKu,. one loottle of moulb .... h, • Ia bolnr «ond~teWd oos Frl<lay, -:30 
«>.,. \.be .. no111 lndl l!'ennco of tbt Iter dlod of dtoe ... •nd one wnt Ia· proJIQ'loellc tooth brv.sh .,.d • tube fn tbt bue6t of ••nled wo,...,D, 
W.uld101J!oa olllclalo, lln•Jir olot.-111td ...,, hom \.be bn1tal t~u .... nt U.er of tooth paola •JI for tbe mlniNoun .,0.,~~en of tht I 11 te,....tlo,.l t..dlft' 
,...,.llllon to havt \.be two ,....,,... roeolnd, the S1 wbo un1nd "nfuoed ..... of 1\fiJ onto, lor •ppl)iar to Cualtlll Worton' Union. Appobot• 
men uaflllned bt • JC.n•• Citt •PK· to '""""' ""' ~den oe, ....tatainlq tha ~ntal ~pou1.m...,t of \Joe Union ••nta •oll k , .. dt In adunee for 
:~ !~~J~~u:t~.!:.e:~ ~;.,!!r~ ',•~ ••~:~.~:'j~~~o~~ ·~;!l::;"~u: l 'iJi"'~"'"'"'"'·~·~·· ~'"~"'~'~"~'~~·~·~~' ~"'~·~ 'i:i""~''';,;;;;,;;;;,;;;;,;;;9j ~·~~·~· .. ~-·~~~·~· ~~ .. ~-·~·~·~· ..~·~~ .. -~==~======= 1 1 
OUR STUDENTS' 
COUNCIL MEETS 
,ArneetinrofthooStuduts'CouiiCil 
or ... rWorh,..'Ual•r,..IIJ•DdiJnltJ 
Ctnl.<'nwuMid LuoThurodat. 
~·or .... oral hour., tho 1'1!prtHnta· 
:::-~~~~~~~t~.tt"!r ~:":~ 
...., and mode our.,.Kioolo for tbo 
futur~. The polnu dl..,ouod .,...,. 
prr lntri'Hliq-on.d wUII.Hlpful 
tothooEd...,.tlonoiOtp~.rln><ntnwdl 
.utotho~aohON. _ 
llo>thth•dr~lrtm•nt andllwllutb · 
rr'oopproclotrthoYolueofpral•ond 
~:.bnt~tlnr fro.'::..9"" ot ud.,nt 
JtWUI:tltlf)'lnJ\tii!O\IIhtJ .. 
U1'1!tl dlaplon.t bJ tile studmt.o 1,. 
~~:.!:.."":'!":~Jr. ... :~~ ~:".~t"."~ 
DEBS' DATES IN 
MIDDLE WEST 
The DoN' Tnr Co,..,lttoe , 11nder 
th, •uoplces of which E~~Pn~ O.b., 
tbe u teranSooloiiSiandlaborleadtt, 
lo nowteurlnrtheUnltedStal.eo,and 
whOM 1n1t moetln1 last woelr. In 
N•w\'orlr.trutodlll<'ii.Ootorm,llo.o 
orro11~d to h•"• him opeak durlnr 
Junt1Ronomborro f )llddleWntem 
~ltlro. Tbe Com111lltn lo In t.>uth 
wlthtbeprlnelp~.llobor orranlu.tlo,.. 
In tboH ploc-amonl !bON U. o 
h>c:olooithlnttm•tlonoll.adi.,' 
l.adlu•oo..,.ont Wor41er-•boore 
dDlor•lllntholrpowutomakotbe• 
.... u .... a.umn1 ..,t<too. 
O.bo'ltlnoral')'oofarloufol· 
YOUR DENTIST 
Jl&\'tyourteotthtboroulbly enmined,without eostto 
you, by )'our O"'n d~nt~t at the Union Health Centtr, 131 
Eutl7thStreet. 
The Dental Dep~~rtment of the Union llenlth Center 
sernd 10,000 workei'S"during the year 1!122,.memller~ or 
the I. L. G. W. U. and their kmllle~ . 
. ' The De11la.l Department is equlpptd to sern t; \'ERY 
member~Mhe Union thi~ year. 
. . 
The De111111 De}lllrtment o! tl1e Union H~alth Center IR 
\'our l>enHmt. Charge~ are ba~ .on co~l! , JU)t protil!. 
Remember, 11 small ca\·ity t~ay nleltt!l a bad tooth to. 
Ollke Jlouu: Daily, · IOA.?ol. -81'.ll. 
Sir. t ur4ay, lOA.Joi.-~P. lf . 
tntloa of moro o...,mbc!ro to ourcdu· 
u tlonol acUvltl .. 
:::~'. J~~:"~~~~~:~::.:~l J~·:~":,~ 
Colnmbu, Jun o 22 lk===============:!J 
.....,,1 ... 1, 1111. JUSTICE 
Again the Open Shop 
DlliiGNING • smt1IJliG 
al n<I.,.Hnotu I 
A f1JLL COURSE 175.10 
Ya11 can Hco•• a 111ueut'lll ~t.­
&en-•abr and p...,..r;t-.UttMr 
~! ~~e111ntlo•! 1lEGISTEll NOW 
ht tono K&ldq, Cr&diq, Sbtd>._ 
tn~ u4 Dnoplnl" of Ladld, lf'-o' 
an• Clolldrea'o Ganantl. Ptsetl• 
t~lfaUwl<l'" F.aqS,.,um.2xpert 
l nfl.rnlloii.Uodo ro laRt.tu. !laq 
Tor-. Call &IIJ ~.,;.,,., u. 
S..\\lni&J,I -t. 
How Eng !iSh Labor Prot est et/ l :~~:~:·:~~ ::"' .. ::~:::~~:<~ ~~."'.;: I :~! ~~:.~~~~~;::~:~:~. ·~~~-:~~"::: 
___ 1 bad pnojdoua. I ru.ohtd tiU'ooP ParU .. oent t .. macll-
a , EVELYN SHAkP : · H ...... Cwi•• aa4 doo h-lo ........ , at.o)Jr af ter U.. Wilit...nUda n< ..... U.. 
. n. Not!..ol ~r::::.· .!)aU, H~~d s:.~.k:. the r.n, of iaj\lrlnc r ... ~:.~~=~·~";~~~:~;1::·1~:-: .. : I ~£=~~:~~,=~~:: 
Allo•er~tounll')'pDiollcpi"'I.ut Brl!loh tnda.,jtlo R,.ra,whlte\ib- nowlnpO•tr!ntlllocouall')',ahould ofthloh,.llla!lnrmcu:.rtianotu 
. ::d:.;: F~::l::: ~~:2 =~ed~~~~~d~~: ~=·:=~ ~1~:=~~~~~r::t~~ ;=;; ouy ···~ ••il4iq D;...t • 
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aa voudo of jllltko u woll u n- oot to - 1 Ra•ln Indo nala.d retorx'o di>nranl for Uto Act of ollowl,... tl>o ~•plonn to ..,ko luo!t 
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inkbli" of p...,.okiar o •n. Ao Tloo roneoulono t.o the d'ett U.at nt trt&L Mr. Art O'Brl.,'a Ktlon, Jonu..,.. 1'h d<;fUioa lo l111portaot 
Mr. Ra11• 1 MtOoaa!~ P'i~td out In 0.. 11l\h111t11"' woald lit utcnded .u flntl.-1 ad thtll • on 010 appeal bollo ln ...,..lnJ: It h"po>oslllle for othn ...,.. 
lila lloue lut nlr~t. a o\.O.te of "lft- ~tordotho u..,, llmh, ond that tnun- to \be h!pn nurt ond tlnoUy to tho ploft'rl aiM to nt don""~" arll!-
dpi•M war'' woald 11• bound to fol· wltUe Mr. Kn.-.!11 would hi n«l~ed 1Jo11H of l .onl1, whlt~er \lie p•orn- tntUJ' l~ thtlt oe\'orol trodeo; 1o0 tho 
l1w the bruklnt ol'l' ol trodo r•l•· ~y l.onl C11non nd a•pllatiou per· ... ut took II, hu boe<ome a ~~ If< lluUdlnJ: 0!'1'nt!no hau rolntd a 
tlbo. R,.l 11 lo net oolr !Itt Labor mlntd, n,.). be taktn u foretd '"""' th>n of lh• •holt proeudlnp; oad 100<1 df&l bJ' tile ound thO]' took. A 
~!~· ::~~!·-:~!";~~:00tt;·:~~::; ;::;~E.~~'::'c;h~~~::.:~:;;~r. ~~~~;~r.::~:~E~~~::~L~;~ ~~~:tr;~~:~d;:~~~~~~;~~;: E:~ 
Tof)' ('l'ltlu, or rouu•. !o that nl unde......, .... ta.,. for fon~ olfaln, broarltt 10 trial. 1'h lt to • blo• to on "rih oralut tit• Frenek .,Jno 
Lonl c .. rua--<l"t""r the Hnlohcv iko Mr MeNolll, thot not a jot of tht the r<>•t rnmut whloh ourht, ono dln~ton for fout1eu WHband b .. ., 
Dl· anr pl't!lttl tho\ ••• bt IN IIIII" tlllt domon'do woul~ be o\oat«<. mat would auppOie, to lud to Ill fall. II oKure~ wace ln<rtotu of thi'I:O to 
up, tl ..,plr l>eralost th So•lot r<>¥· be ,taken obo ... orindu•-d...,..lot to h ... , ~own~•. onl1. !od I~ tho rootrno- f.•t rranu In on•w~r to lhelr d~"'and 
uamont oltowo olarmlnt •lcnl of ap~&M tht To..,. 1r1>l•n who t~lr1t Uom of tilt llo,.o 8ocntar1 "ho wu for ..,, .. t,..n c~o W t.at to 1111~ lm· 
".,tint rood" ud h• IY .. tu "'ll:hl tar Dolohnlk biNd to ahw tho lr hor- ae tuoll1 reapou.lhle for tbt dtporla· portant, thtJ' ban dtftottd tlla 
_, Botahnillll at hono•: u4 whrt rn ef murd~r. But the -1\loa MID tiu.o • .,hilt, with tpolto.l dtortprd F~n<lo atk,.pl t.o hreo\: ~~ c:;....,. 
;"J: ~!o~o:,-:,,"T~.~1w:~~ ~·:,: ~.::~·~:"ri~~~·~; :::;-:,::!. 0: ;-:~; !:~:;..~r;~·:.~·~~':~ :::l:i.~": :~· o~~~::"a~!~!."'.:. ".u,. ~t u.o 
.IU81'1CR ........ , ...... 1 ... 
--JuSTICE 
Aa...-W...w,. , 
"'~:i·w~tr~'N~·:y~~~-tt~-· c.r.'~~b::r.:.~.r-
.. oRRI8 Sl(liiiAN, l'rflldtiiL 8. 1'ANOFSitY, U!tor. 
A. BAJIOW, 8«nl&r7-1'r-nr AllRAHAM TUVUI, Buoln- lfauror 
!I.U D. DJ.N!Sn, .lfa!Uiging EditM 
( Vol. V, No~·~~ prl••·.;:.:, ..truce,~=~~:~, 1, 1923. 
Co._,oo .... HCiuo:,•t:::,t~l::;:~~~r.~••I HowTeo .. M.T. 
&o<••l&oufo r aalllqOioJKio,l,...to.t,.ot.ao.•....w.I'-•I•SM\1- IUI, 
Aclollki&Mr l, lflf,u~orbMo•Jouo..,n,lftl, 
Th• moft atartlla• Will Ia tke •hole affair Ia tbat th .. 
:~~~?!~~~ ~,~: "u"~~}d~;=~~E~~~!ra 
whoawhileacoext~ 
oftbelrown-mutersof 
of a au.dden wlll-11!111 took of an ou dllrfOUp, 
W e would appeal to Uleif common MIIM, we wOuld t.llt to 
them Ia thl name of their 0'11'11 loterat., did not WI know ill 
adYintl that ou:r appeal and ou talk would be In villa. Tbq 
baYI neither coa.rap DOr reuoa'Dow. The7 are In the fut pip 
of a aalaolc power "Whkh It llahtinalahor 0111 the Pacllle Cout. 
To the elo.lunaken of San Franeilc:o ..,., can Ia)' one thlnJ'., 
~r~~:~ ~e:ou:,v:l::=· ;!~~r .~:;~,,,1~~d~:Oe~~~:;:~ 
ED I T-0 R ... J. A;!i~ !rdb~::~ fr.reel'n~wr!:trJ;al ':"a~ c:3,=::~!~~;ht~~.en~"lt paO:!\~ 
"==TH=E=FRI=SC,;O;;,CLO;;;.;AK;.;,E,;;M,;P=LO=YERS==§~1.,;;.""'ao"'N=D=A=GE=dJ !~:,~~~~n,..hoppu. In .San Franellc:o, :wm be aeneroua~y forth-
The report on the eloakmaken' atrikeln San Francllc:~. r ead 
by Seerttary.Treuurer Baroft' at the apeclal medina of the Gen-
ua! Executive Board, hu arouaed with.iJI ua mallJ' mi.J;ed feel-
lnp. But uppermO&t In our mindt wu a feelinr of atronr •:vm-
pathy with the ~oor e:'l" :ed e!o•~man~factunn of .that city. 
)I It ~v~::r~u~1 ~~:::h~ re~~~ e1~i~;:na:?.~!'re':a ~inL~~~~ 
. . . . . 
The 1tory of how theae employen r.o ld their r.ouls to the 
Devil Ill quite aimple. When the workers 1\nt walked out, the 
~~:~~~~~ ~:~:'!:o~~~~:;,!f1~n~ ~~P:~u!~af~~~tfo~0fo~ 
ald. The .U.OC:iation conatnted to J'ive them thlt aid, but on 
e<~ndlUon that it become the Jeadera, the dlreetor of the strike, 
11 It were, Ill a Jicht-hearted moment, the cJ.oak employen con-
Mnted to lt;"hopinll' to win hands down agalnat the vnlon. But, 
now,afttrhavinJ' lived throu1h a three montht' fight, theyaee 
what a devil of a meu they rot Into. But the lona- weelra of the 
... 1trike h&l>e broken' their willpower and now they wllly-n\lly mud 
play to the tune of th0A~lati!'n. • • , . 
The tragi-comical aituation of the employen In the strike 
- t. accentuated atll l more by the followinJ': They, the cloak ern-
ployen, are united In an &a&Oeia tion. They have 11ten the wlll-
1.':. :.'h~~~~'::,. aw~~'{:t h:v~ ~~~~::~'::a.af~!~~!!fd d~:;e~~rr 
worken. Lilten to the followh ~ prop03ition which they made 
~n':j~~iken in the eoune or one of the attemptll \O tetlle the 
"4. Such 11 board ahould be appointed under one of the 
followlnR' condillnns; namely, either upon the demand of the 
Cloak and Suit Manufacturers' Association, or at the demand of 
• nY 60 penonrlho m]frht at that time be employed In the ln-
duatry in San Francllc:o." 
Do you l'fUP that? They may demand the appointment of 
a board In the name or their ...aciation. Tha worken, however, 
eannotdoltlntben.ameor~elrunion,butwouldhavetocollect 
60 tlcnaturea from 60 Individual worken and only thea eoold 
auebeboardbeaooolnted. 
• THE CLOAK SITUATION IN MONTREAL 
!dent~~~ ~':!~~~=t~f.!!n~~'i.,rt!, ~n~~\1;·~:cr~'!nfr~:t 
It wu with a leelinl' of Jincere relief and contentment that 
be to ld of tfle proJTUI that It being made In Toronto-but he 
badveeyllttleencourarlngtouyabouttheatateofalfalnln the 
cloakmaken' oryanl,atlon. In Montreal. In thit city, to It aeema, 
the union hu become veey much weakened. The Montreal cloak-
maker~ apparently are falllnll' 11hort of the undent.anding of 
praeUeal, ftrhtlng unlonlllm; they would h a\·e t he frula of or-
canlzaUon fall down !nlm above into their laps but are foreip 
to the Idea that they tbemaelvu muat fiJ"M and toil to make their 
union a atronr eft'eetive body. • Aa a resu lt, mallei'$ are gettinJ' 
wone dally In Montreal, and if the worken of that dty do not 
awaken to thelraenaeaatonee and get to work, we ahall not be 
aurprUed if very 1100n .the!~ uni:n w~ll b~ but .a memory. 
Pretident Sigman did not minc;_e word11 in his ta lk last week 
to the Montreal d oakmaken. He blun't ly told them what he 
thouJ"ht of their waye and methotb of conduding 11n organiution. 
He read them · 
Thitlllour appeal to the do11kmaker. of llontrea\1 Hit 
high time to rea lir.e that lndltrennce, callouaneN and disregard 
of your btBt intertalt h&\'e brought your organir.ation to the 
brink of diaaater. Your empiO)'I!n are perpetnting the m~t out.-
rageoualoekouUuponyou andthejudJ'esareiuuinl'barbaroua 
injunttionaagainstyou. lfyourenemieshadfeltthatthey'll'ere 
dealing with a stron&", virile, united body of men and women, we 
are•ure, their demeanor towards you would not hav been J.O 
contemptuousandr.odrutlc . 
7 TEN YEARS OF RELIEF WORK 1M LOCAL 35 
Local S5, the union of the cloak preuen o[ New York, and 
one oftheatronaeatunion• affiliated with the International, may 
well be proud of IU r enual activity u a flll'hling labor unit and 
of JttiiJif!Cial relief work, W
0
hlch
0
WU !tart:d about ten yean aao. 
It !t in pointt.ott&te he~ that ten yeanmgo rellef work of 
a labor union.., . ., belnr looked at aakanee. It wu retrardcd, If 
not .. avlolationofunlonprlneiplea,atleutua work "'hich 
~:;d11 ~~e.~y~0:or::rd =~~k~adth:~!~:~i~tio~!1~! a~c;l~l?~.~~~~ 
~=~~~e~i:~an~n~:r;~! ~~f!JJt~::~.!~reo~1E~~~!i 
of mulu•l aid In time of atrurgle ac'&IDit emplo)·er for higher 
WIIII' U, 1horter houn and general ahop lmprovemcniii-Cou ld not 
take Into I~ program aetlvlt!ea of mutual aid affecting a union 
membu when out of work,-when bia family i• llffiicted with 
•lckne .. ,whenhlllre~larearninasdonotcover~>xtratxpen!!H, 
or when heltalelr.and cannot for 1 time help hinuelf and th03e 
dependlnJ'uponhlm. • • • • • 
The cloak preaatn, to whom perhaps more than any othr.r 
of o4r worktQ t.be book of U!e le the only book of knowledge, 
Dald little attention to thole "tbeor etldana" within our ranks 
......... hMJ,Itll. .TUITIC I: 
Gary's Statement and Gompers' Answer 
.,. .. Jl&lanr.Jf 
(llpedal Wo.P.lflct-~ tGJ...U...) 
J..,.Ga.,,.,,nldentofU..StMI U..obolltloaofthttweiYe-hogrdo)' t!Gn,U..-om!o""nd!llonoofthe 
'l'ral,QIObtwlGNU..Iroau.dStMI IO'ratMI-~ -Pio7to Ia Uoo "'"! h•4uotr7 .,.,., 
JutftoMlutw ... ,aJidlnthllo~ B'"llwiLo\GomJHIRMJI: lioe....:rlliOfdilltMIII~tofpri!M 
""' ....,.. t ... •-rUoa. which ..,.,. ~Aeo>r.tln• to U....,n.,..n oubmitt.d and pf1111~ Not o tboaPt of tho 
l•tllrM b)' b. -.po.JHin all '""' loJ Mr. 0""7 to the "-rieo.n lro11 M\111 of ,..,.,, .,,, U.. ""'t.o that 
U.. -tr'J' u Ani-JHI,II ...,..; ANt. and Steel lutltote M buM hio .,.. c&ll M wrua• ooot of Uoe .,..,,..orkH 
U..t "" •uat "-""" mon Nile!.,... f .,..] to abolloh tho t ... J..boar d&)' and bn<ln'JHI,Id ...,plo)'U. It \o a mot.-
... thlotnl~PoaiiU..~CilNfor Ollthl'ftPI'JI~tlooa,u fol\owl: tuotladulltrialhlotorrth.otwb.,. 
Uooworld'oe..U.;_...., that Uoo J.TILotUooqitatlonfO'rNd....,. tbo-hoarW<Irkcla)'w"....t<><ed 
•*l mlllo ~•nnot _.t.,. op the 1!-bour Jooun d- not....,.. from the....,. .... ,. to tlpt, Uoe ptodiiC'tloa to.t and 1M 
",;:!"!:.,,ld Ia ataeped h• ala.. w. u..t..~~~~ w.:14 ~~;-~,,._ 11 ~!::~:".:u'!t.u." produn w•.., In-
do IIOt p to duudo •• often u we JHI1' .... t. - ~ ~Ao 1o the U.lN, th>ot Ia a platit""" 
ooPtto, ... clo not pro)' ....,..P, and :l. Tluot u...,. lo not~t-libor that aloo-uld ahame ntll Ito autbo,.._ 
~~-\~~\:':',U:.:I'!: ~~ "'~-::1o.. th= ~!u..;.::u.... it II ~.~-~!~~~:' ~':'~u:' ,!;: 
!:~DC.:... ~~:~et: ;:.: ::~a.u::'!:~'";: ~~ ~:~:=: =~ ~~r ~~m:~.~~~·:o,~.!=.'~~ 
trt Ia lhilo~ lnd111t1'7 mut coatiaue .lona op t.b.ot obolol :too.OOO ...,plo1" tloo)' d<> ""d t.btm, at tho ,...,..~, 
to ...,,k twoln h<>oro • do)' &~d Mftn Ia tbo ot.Ml lnduot.r7 etootd ...,rt; to tlmo. Onl)' tho otbtr day ~0,000 men 
~ o wtU. ' _,... hotter ...iw!ttlou, &ad U..lr opplltd fw work on tho otea""'r Lovl•· 
A~ of eal"" and oduuU.. lll&lo eoat..aUoa .,.., for tM eic"bt· Uo.u. wMrt onlr 1,100 _,. -.Md. 
bu tho lmpudtneo 1o olin' • otat..- ....,, da7. A f.., cb,-. •so !.000 ....,. and or<m>m 
-ot of thll klad, ond the IIA'I p&ptn ~AceoTdll!)f to tho ....,.,d P"'l*>l- 1 dood In ]1,.., oome of tMm oll alaht, 
oft.b.olo.ndo,.e&ITJio•thl•-.. 
farondwldeondo ... l!lllncthtlr 
Ctllumno wltb prolle of tho depth of 
'll"iadooo.oiWioftbololakmo,..l....,ttnt 
l:a tbno two lmJ>Ofl&zot ataltblenu. 
made b)' tM ptftldtnt of tbe Stet! 
,.._ 
• Som.,d Gompen roplitd "' tM 
ot&ternot of Jod,. Oorr. but p.. 
at&ltllle<>tof U.. pruldtnlof\b.o 
A-rica.io Fedtratlon of Labor.,._ 
etlftdbJfot iiOOWb wJdtpublielfJ 
udldlMota~tntotlhep..,.idtnl 
of tho Sift! Trmt. ,Whn Gompen 
att.Kb-Redo."Mrotealotofpul>-
lldt?,bon. wMn M ottaob eaplt&l, 
pao1laolulroOidla ·bllttr..,d....-.r-
ful OJ>ponont 11 the dloltM&~ of tho 
borord of dltettora of the Ot>lltd 
St.ol.n St.l OorJ>Ofotlon-thea thi 
-•1'11'!'••· ... --k .... tGMikl 
u•ofoiiMu,.. 
{;.,,_. 1!1\.llrol.JJ emphaalaa lo 
,..nlealutlwpart ofllr.Goi'J'o,. 
JIOI1whkh rden"' labor !lou& 11 
ot.oondoto reooontho.tGomperowov.! o 
- debolt •ltb Got)' onr tM prolo-
ioollll.'!frnoro...-lft.pn)'lrt lll 
"'tauofromtdylnr tho wo.ld'olllo. 
lnbct,weore lntll ..... "'btlio-Yeth&t 
lladGorr_.tftnopbbjol>up~ 
,j.ont of tM St.Nl T ruat and '*'-
INlo.oiOftlr)'orontvlln~Cellltorhod 
"''Il! 1M troD., <>f 8111, Su!Wior, Gom-
.,. .. wouldnotha,..tokionlooue.orltb 
hlm In prlntlple. Carr, hown-er, !1 
lncll<>odtclbandoutod•IHtooU.er 
folh rop.Ninr t.b.o tuleot WIJ to 
kla~ ""f.wbliiMhbn .. l!ad-
-w.e.hfohoot•<>(,worken totoll 
lo....,rand~anltr,urlnr•ll th> •hile 
"'~"•u the lmpHIIIon that !1. lo 
followlnro....,ha..,utMoutot obttr 
..,.....,rnfortbf.•ulofln.lnklndond 
"'"·""'ioht"-tho<!Kbt,lortMStotl 
CorJIOr.tlon. 
-· 
•ttiMDWtrlet.Balhi...._W ........... 
D.C.,to,.ohaHJicalllalao._ 
"' o notlee that • f.., Woort-n 0111& 
.u ... -..w .... ........_ 
~x •. aa.,,,.,.,"-•IMtoo ... t~ 
U.at • little -.o tUn o JIO.t ... 
thuo ,..,..., •PP""'l .. atelJ I.OOO.GII 
,._,,.,... w-orbro 111.... t.M Unl!eol 
Stotoo. lfiMbodon)'loteotl..,e( 
lnlf"l<luc:lnr tilt. ~lllht·hoa• daJr too 
:t:~~ .. :~:::~~~~~~:* 
btlnrap,..odb...,.cltootfor montht lao 
fuo-rotk-ttlnr...,..nt.heM.ntoia-
mllfatlonfromiOlltM.,.u.mEu"'pe. 
~1 muat btlllre that tho t•olre-boot 
o1o.J Ia an lnoUtallon •bkh tba •*I 
lndutti'J' """' lntoodo"' ctn ... 
And the belt .......... lo tba nporl 
~Ji th..,..llll,... ... ttcatlac-tt. 
::.,.~! wbl<h llr. Gorr lo tk doll"" 
Ol""';'roc:"'ean-notqultolno('tot'd 
with r ... o.tdent Com,.,..• toadool• 
with n-p.rd to lmmirntion. T .. 
AIIMrlun ~-td~ratlon of llobor lo.u 
=~:~ ::!:'~-~~:~·:t.= 
{Conllnu~d on pap 11) 
a-,... tMrefo"....,... it apo 
Jlr<tpriltetai-aatau-ntrl(ht 
oftt r Go,.,. made hlo u\Uronnoo at 
lM lronand S~totl ln llltutt, In w~ldl 
tl>tlobor~dt-ncntbah)',.... 
trltloal •-rllon wMc:h Got)' m&ltto 
wltbt<Tard"'tlwtho-lblllt)'of 
THE WORKMEN PREFER THE LONGER HOURS-JUDGE CARY. 
Who~lie11edthat~llefworkwunotaufficlentlyre\'Olutionary, 
andlntrodueeditlnthelrlou.J. ,J 
The retult ptO\"ed thalthe1eloak preuen were rnueh wQer than those who pretended lobe their t.eaehera.. Relief ac:ti\•lty 
not only did not Interfere with their daily atrug~rle againat the 
m&~ten for better and more eomforUble living, but, on the otheq 
hand, contributed to the loc:al'aahength. The relief work haa 
bound the memben with fQter tin to the organltation. 
At the beginning, to be aure the rellef work waa running 
far from amooth. E:~rperiem:e wu lacking and erTOn were fre--
quently miCde. There weri" alao cues ot un~erupulout aetll on 
thepartof l omt me.mberawhoendeavoredtoobtalnrellefwhen 
they were not entitled to ) t. Men wlt.}t leu endurance and leN 
contldeneelntheuaefulRUsofauebworkwouldh&\"eloatc:ouu.Je 
long ago and alven up the ghost. The pret~~~en, however, felt 
that in order to ha\·e a eh111cn In the bitter fta:ht for naistence, 
they must unite In every way poulble in order to win. They dld 
notglYeupthereliefworkof theirlocallnlplteofalldiffieultiea, 
and•fterthntlntfewhardyeartp&llled,thlaworkbec:amean 
iJtM:parablepartoftbeunion. . 
lnthecoul'll(!oftenyean~,thou&&ndllandthou.u.ndsofper­
IOna were aldld In Loul 35 when help to them was moet wel-
eome, when they were threatened to be er\lllhed between the 
mlllatone of a worker'alife. The union would then lift them, and 
lryloputlhemon their feet once more. • 
Themostattiactlve partofthl~reliefworklhowe••er,iatha 
tac:tthatthe memberaofthe unlonwhoreeeh•etl •ueh aid wert 
=~Y:J ~~'.d?u~~ !:~~c~ht~1e;h,'t,'e;~~~:~!~~~~ra~'W; th!i~':ro'r~~ 
workershadraiae4<forsuch a purpOit. 
Loul35 hu every Ruon to eelebrate t~ ten yell.n of their 
wide and usdul relief work. We greet with a fec!linll"of ain~l're 
~O:o~h:h~~~::r• o~~:~~3~h~~~~~;~~-~i~!~~~:;~:~t~ :::~e!; 
!~l~e~ f~~k eoonrl:;uT:r' ~~~~ ... ~f ~~~ufln:~ !~~~e:~~~~~~~~d b~~ ,l,~t 
union. Aa the unl9n grow11 and bec-omeil 1tron.rc:r, ita memb~n 
will turn their attention totheotherforrnaandaspeeta ofmutual 
aid until the.unlon becomes a mosttlotent faetor In 11\'ery plant 
andwalkofourworken'livu. . I • 
IUITICE 
IN HEREALM AI 
F'BOOKS •I 
The Imide Story of JY!exiro 
• • , aEaTilA WALLEUTl:IN 
w.,.-.~ ............ .. 
-.tlhoool wla...,t ... ~-
t"' pt Into ""'' ..,. wit~hl lOb 
-w ..;lklrr.,._,.~,. taft,.._ ...... u.. .a• f ..tlq. 
lhnr """""ltd Mt•luu dupalr of 
dolnr .,rtbln• wit~ U.. ,,_., 
-ratloa. TW: r -,.. l.o 1a 0.• 
daildl"t'a. · l:•h•e•tloo-rlltU...t. 
t.al<t_.,......W!Itl.-wkldotloelt,.r• 
ntora-hato:l.k 'nbloU..M,. 
,..,. U.. ritr wort ... U ...SI •• for 
~~ peMaab. 
......,.,, .. 1,1111. 
DOME ST I C lTE:&I S 
Cli.EAT LAKES SAILOILS ltiECEIVE USS THAN UNSKILLED Uaolt. 
The Lake Carr!tn Auoc:latl- annoU:aftd a len pu ce11\ ~· lacre.u• 
.... rtllolUZtalloale. IIH"oDipl~~ll...,•tLakt Stt&monand ........ 
ofocUn llaylat, !Mit on,. wltb tllll-.-..u• .._of oollon. will bo 1-
\bl!. tho~ or uno.ldl!t11l.rbo1" •on. ~\.-
' DD'AJITJIII£MT OF J USTICE lNVESTIGATE.S OIL INDU5T~Y. 
Arwuralln•ntlcatlonoftlleo!l lllduot..,.looboilii •"-"Yt.lottkpatt.-
••at of JuoUct, olllc!aloo •ld i11 connectlo11 "lrl!b tlle nctlltlaqalri by tht 
Staa\o Commltt" bud'd bJ Senator La Follol\~ TH pnrnDitat will 
ok~,....lflt , whetlltr a..,. farthr uUon aloollld bo tal<on 011 t.lot U....n Ia 
t.1ot Com•iUn report t.batltot Sapn•t Co11rt dlaolatlon of Oot S\tadard 
Olllll~ntl.o wuhoe«oetkt. 
COUNTAT5 P J\OSP'EitiTY SEEN IN WACE JlAISU. 
~po.JtD\"$puof •orktre lt "Oirtaally oll priMipal\lld.w.rioro art 
looinllnt...,ut11oteadlltmonthb)·rMnthut.lot)"Hir)tofrthllll"w...,.ocalto. 
Thll__,.,a,.utnpurobulncpo•••·•nd t.lotlatt.ermtiiii P"'"perl\J for 
, u.. ...... t..,.. l nontiH iatHt"Ou•reu.rnl~per'!'orbr...,.clnc!'Pio 
11.7pot.,.at•• re•lscoftnd lnoii>I"'"J"Of prlnclpallillQ of•anufatturiac 
jat-plott<lhytheDepa~ntofl..abor. 
U. W. W. A. tU:P'JtE5£NTATIVE CLAIMS OVp!t-PitODUCTION I ~ COAL. 
•·nr tllo .... nd Allloric-... coo.l mlnn ....,ld be"botrdedtp ... ot :00,000 
miMroturnediOOH forot.herlnd111tr leo andoUlltberewouldbll,..reth.on 
~fucl d~ltoiUpplytl>onat:On'a llftdo, JohnNoo,..,npttMntallvo 
t f U.. Utlttd Millo Worlruo of America, told tht \'cnJ<en lloo.rd of Tradt. 
INDUSTJ\1E.S CAU,SE II PElt CENT OF BLIND NESS. 
. TW<> buadrtd thouu nd arcldonta to tile .,-a of 1rorbnon e«ur in an 
-blduotl')' racb JUr allll tfl.....,dmatolr 1t por eo nt of the toul blind pop~lal.io11 
-'tbt.,... all')' orl ~.""' ,..,......,. U.. IINI-.iti\IHINI.. Tbooo a re t1ro or lilt 
tacur .J.nloptd Ia an IM.-tlptiooo tl tht ..,. lt.ua.-.loo of b>chut rial ......, pro. 
-.. ~~;~~ho~~h~l n~~u~01co~~llee:~:r~t~te~~!'";nl~  o1!: 
,......,. ,aduatrl alt«Upatlon. 
II. Rloman llunl, J"IIH!drnt of tht Amukan B~t Supr Company, t<>~l 
-klooldcr. at tho on.,u l ..etlnrtltat on ul<:o of t5,000 l>all"l H t• Hn 
April I a nd liloy II , tho~ wu t proftt a f tboot U.~~ t hund.-M pound 
llq-, otrn po red whh a proftt of ~~ cent• on npr ..,ld darin11: tho ... .,, 
poriod lut)·t ar. 
Senator t.. dol of Xortb Dookota h• a. oputb In Lto Ancolo•. AUCl!C•U 
u. ... o wayo to curb tho Sup,..ma. Court powe r \.o a nnul ~onrrnulona l lrtl•-
lat.ioll.. l:rr.,.bllllnCon.:reucoa ldl~~el udo apr-o\"lolondn)'i nlr lhtSupromt 
C ... rt tile ~nPt or re•ict• ," Ladcl oolcl. ~o . Conlr"• u~ld pa-. a ... ~oral 
o.ctdcnrln.: tht Courtllle .;,u ot ,...low ot ,..poallloo J vdkiai"J" An of 
!:!!•It~~·:~~~ 1~• Court'o ori,intl ju rloodktlon only ao r ro•ldod In th 
FOREIGN ITEFII S 
RUSS IAN TltAD\:. 
A. <omrncrdal aul.horltr, who h .. btta tnl•lt d for two J tl rs on ~ 
.,.umatle •nor of tht paalbniU• ot Gnat Brllal11'1 fordp tn.dt, <le<lt ... 
U...t tile Aacl•R1Uilo.a tn.dt Ia iMtH.olq al-a ,.tor lhll al1U ...Or ntotll 
wlt.hln • •c..,.ohorttlmt tilt pr.••rotudtr~ •f -'130,000,000 ....,aaiiJ". Tl 
tqolpRUA!aa ...,.k tlllunolollt,3,000,000plourba,""llter J,OOO,OOO IIrilll aM 
uartr .lo&lf a 1111Uio" napon ue f!Hde4 ·~ oaca, wblch a ..... t Brital11 cO'<IU 
oupply lttnde.,.)atlotllbot•ontht•oeOIIII\r!eawennltbTokrncll" •• 
'USSIAN U:COVItltY, 
A.ccordlllcto 111 E:o:cht.nro uport, ••lduet t f dot ncottTJ tf Ru..-
~~=~~~~~~~~~~\:t:':·l, ~:·~ .:::~:.~~·.:::=: 
IJriaJUI. 
J\ECOCN ITION OF SOVI!:T COVEJ\NMENT. 
tbci e~:~t:~=~1l'c:11b-;:ri;~,: ~=-~!!~~~= ,:r R~:::~· ;.~~! 
Po!aQd,Prn!a,f'lnlond,Uth~~tala,Eothenia,Loot•I•,Afrbui..Un .. dTtorhJ, 
~ Doo fauo" n~Ct~~~ltloa lr.u llort n ci•ta b,- Gnat Brita in, ll.al y, x ...... , , 
Don .. rt,A IIot.ria•nd Cncii• SI...-•klo. 
QUEENSLAND 
QU££NSL4ND'S LABOlt GA INS. . 
An uriJ uport of Oot ol.-c:Uono In Quronolond ohe•• tiLot t~e Loobor 
ro•erDrntntt.b<n b .. Lac.,.aud ltamojori1)"fNm t.-o to atlouttu. All 
thel.ooMrlll inilt.enhYebetantwJrtd. 
WOJ\K1NC WOM EN IN JAP'AN. 
T hto lattataul\a\lleMatlrtln (1!120) obowtlrattbonvmbotrdworld ,. 
•omon lnJaprontotalled3,000,000. 'nleblchu tp..,portl.oaotth-worcolll 
• .vicnlt11n;prlntetaet.ori .. cunennt;t.bon•orealoool00•omrn doeto,.., 
n ..,;ton, ~ ~ olranlfun •11d t011r dotocUuo. 
A NEW "WAlt~ P1 CT\lJt£. 
- co .. lllluionrd~r ther ...... rialwarllvorumtoprillttlorH.p~tftht 
\'ora l!Ju Pf:act Conftroncr, SirWIIllarnOrpcnWjuott.lo......,uploltoo• 
"'''"lo.t'•i1h npnl to tho tbitd plctuu, ,urilltllll" n,ooo rtthn !hill 
<<mt!Due to 1J.corltr on ...-on! 1rhlc~ lou made lilt W<>rk of ttr.o drad ao\ dlon 
u•e!c:u. ! ,..toad of paillth•r tt.. llall of)l lrron ftUed with tilt ~ntflll 
an ~ otatumcn who d"'w up tht l'.r oct of vu .. ll[j,o, bt bat palate<! a pl(lu n 
ofabl., eovrnd ..-lthtl>e 8ritlthfta~~:,on •!t.lot rolde ofwhlch oc..ndo aooldltr 
nu .rlr nado. wboM ...,enloh- t!u h loo Ia a otato of putrefactloa. Ut ulla It 
"Tut.loe tlnhowaBritloh 8old!colnFraacr," n dULI-.In•lnc !•..,..rro...t. 
to tbo R<>ral Au•hmr, tbiao pr1nc. 
CAPITALPUNISitJIIIENT. 
A wriltr in t.bt "Friot~do' Q ... r L<>riy &l<allllU r" r ... aUo tbt 7t,OOO -pit 
LABOlt DEPAII.TMENT PAYitOLL CUT UO.-. won bu~ for r-obbc..,. ln llta r")' Vlll '1 ~tp , and ount u.r lhat t.b!:a mNof 
An ~ndcterml""d nu mbe r of ln rpe<to,. and otb., om ploJ .. In 01• wao n p.rded u Cbt U !b nni~ I"J" n1med1 t or IIIIODiplo),.,ont. Tbt Quahn 
StaLe Or pa rtllltnl or l..o bor ond fndualey ln I'UIIoylunla wm fbo • ..,,~d w!!l diKIOU Ole 'llloo t!o't of npha l pu nl•hmont at their Qllf.<~uly mnl!lllr 
'obr1..1y, c ...... l-.!ontr Royal Mei>kn .r t ht O.!MirtniUI u no and Sllf til ls • onlil , • hldo r«alla GHI"JO Fu"o petition for IU abelltlon to Parl!a•nt 
lklont ruo wiU btr diO<harcod to cut tile D•J'IIr\Diont'a porroll f rom t U ood- "• I&U, wh 11 loa •lcl-"Ltt no lllall be p11t It d .. t~ t or otltlo, tor .,..,., 
to UO,OOO annuoll r . ' or uyotbn!blnlr' • • , n.;tllu )loounor t he A pootlu u.ltbiLoD~~;.Io!-.• 
kENTUCKY JIIIIN£1\S ASK HELP OF COAL COMMISSION • 
.......yfolp ua.toloofroo.,;•lourac..,.'lollitappoal•ol<dby alarl•nuDI• 
hor of Amorioan·bom <o•l mlnou in Konouoky, 111 po Utlono ftlcd w11h tho 
Ualtcd 8tatd Coa l Commlulon. In their potltlon, II•• 110 lnor. ar.a tt: The 
~loperalarafor-.tuoth"'ulh lhclrrcrooulqur.altolp a coa trtttlila l 
wo will no t join 1~0 UoltN ll l11e WorUn t f A•trka. lt •• clo aol &len 
l ht eoM,..cl,t~ r n •·earo fort'r d ou t of ourJ•IIcr and lon:cdoutofth . r oal 
.....,J"IIIIJbonua. 
EMPLOY£ I\£Pit£S ENTATION PLAN FOR STOCK HOLM. 
Orranlord !nftuon<e and partlc!)NIIIon of •orkmon !n the di,..etlon u~ 
0011 t.,l of s,.•fdl•b lndllOirio l ontorpriOH'wblth rmpl~y t..-tftl)'·ft•a penon• 
=~~n;0~,:;~~~~~~::".:~!~~~1tdn0!u.:.'.:;."'l~ t:C:!!!:::""~!"~~~~~ 
mo.., 1• arnl rcc-orn!Uoa of l•bor unli>no ... ~ik !of'r iDr tl>e r.,ploJ·•r to ""-' 
od111lnlotnt!~t ""'ol u ... uth·• adwice·tofllllobl• emJOI6)"tL 
~EDUCATIONAL COMMENT AND NOTES 
A COURSE ON SOCIAL AND POUTICAL HISTORY 
OF THE UNITED STATES 
a,. Dr. H. J. CARMAN 
Civenatthe 
W O RK ERS ' UNI VE RSI TY 
INTERNATIONt\L J..ADif".s; 
0~-RtJ,.NT WORK~RS' UNION 
- Seuo~f!~· " 
lDSQN 9-TliE STRUGGLE FOR TliE GREAT WEST. 
1. TheMiddloWesl. 
1, We have already oblerved how people poured over the 
Allea:heny lfountaint Into lhe regloaU~~t of the :tali•·· 
aialppl River. · 
2'1 In 1800 men prophesied that it would be a h undred 
yean. before the emirnnt would go weet of the Mia-
lillippl. ' 
!). Yet In leu than fHiy yean people tloeked aerou the 
MlMilslppl, and MJ.,.ourl, Ar kanau, Iowa and Minn&-
eot.a had been admitted Into the Union u 11tatcs. 
(a) :Miasouri with wide atretehti of rich, level land, 
well adapted !or hemp lrfOWinst, aUraeted thou..-
anda of plant.!N from the old Southern atatn u 
well u rrom Kentucky and Tenneuee. From the 
Soutll thero alao came a atream of baek-eountry 
£armen dri\'en out by 
Is There 41 Educatio11 iii General "!. 
On• freq11..tl.J No~ -plo Iaiii· ....-lo ~,;... 11nda wloldr. t1oo 
liiC abotlt "odaeat!H la a-.-1." lftal-.lerilJ'ofworkanl'otlodol 
Wlloa lhJ" "'))"'i: 1! _,.. 1oolq.... la npltallotle CM•bin. U.... he .... 
oei"~, lJoor •Mil lbt -k PHplt' ol.lodJ' th -"'1 M»-to wklelt. IIIII 
.... la ,_-..a of a cr-t....._. •f wiU. ___.aDd ....-.. -........ 
lalo.....,.Uo• Oft tlt .. rta of .,bj..:ta 
aud ana!Nablel.o ~~~etW.Iafo,... 
tioahodl6e ... olwa,-a. 
Tbla UMd to bt tbt DDI.!on for a 
poc~ .... ...,.,....., ..... tilltht•• 
tloalathoomlaobofDioatptople. Bu l 
.. oo~. .. ota.o~Jotaaclnau-cloha1"J 
p .... tdthatlho ... ll .. o ... llo;.. ao 
... •u.•l .. l• ••-•ai.What ...... tlls 
bn Ia thla world, il _.o.l ~ a f 
... oou.U..whlchuabJ•fi'DO••Iocle 
~tlolq"O. 
Thla id.-Poald ba olur\n tho 
Mind• of all t.lol.a.kia1 pooplo, ,..rtk· 
~!n.l.a (he llllllob of ]o\1!\l~at 
But ""' tin. II not n.uP. Nfl 
oalrol-oped&ledacaU""I.rala.(or 
optcl&lacU•ii.IM/bulU.~obr 
..-l•t • f •M• •~ auk .... r ..... .-.;.~ 
t.lot ~~PHial tda~el.loa II aiTtri, clt-
C.ralaM U.t ehane~cr o! n111Uin( 
actloltlta, 
£dllc&lioalasodalodu-lae. 
Hftl.ialfortl\otewboareln\l!rutd 
ill oacW preb!uu nol ..W. c. belp 
to 101>'0 t.hra, Bullt mut bel n, 
IHIIII>tnd tbt OIOCI&J KitiiCtl to 
t.oi!Pt Ia !Mtltatlolll which apllo!cl 
lhl.ap .. .,.. ion, an of aec-.!11 
ollll'tnallncootutndllletllodfro,. 
"'- t.ovcbt Ia lmtlt:uUou wlolch art 
ltil~~arllutt<lucat;,ain-111· dtootedlot.lotlclealofcr"'~U.Inro 
.....tit:twiUtuhLt•putanto ... u~r-•lotttM. 
<111110. pod .... u ...... u.c:Ju ..... 1111\1>- or <ft ... , • ...mtu &honld ..... 
la¥et.f, A,.._,.., .. .,.upeft ,....rolllnJIW'J'OtMo Ht..,.oldbe 
111 •ll"•btt. ud ceo-lo"J'. ud ,.., l.atereKecl\apottl)',..,cl_.,..,d 
heuhe~aooehlldlahllalana,&l(, ... ci-dteoaioti'J',Wbilf;otll>t..,.e 
I ortu.raot ... ahl<ltooppl"tdo.teo I.I..M..W....todo.Ub.,.., to 
\'ania and Europe. lfOO'I ""'ol, or ,..., ha•• oboolattlr r~ our ....,;.1 &old ec011o,.lo ,..,. 
~b > ::~~!d":,·/::!t~~b!~u~~:~:r=o ~-:P~; :.:,~ .'~=. 111c::,;.~;::: t.~~~oo~~., .. ~,:~~~~: 
"~qutted" on tlle land. That It, they took it ....,. b•• ao !nterat at tll ill ....,;.J KloooiJ. ad~r dM ILipuotioll or hl.i;h 
.without permlalion from &n)"bodJ". Later plant.. problo...., •• uJ"Jo41& oil<', rn ld~•lland 1"1io~• ~,..•ted t>r tho labOr 
!~d c:!he11n 1:h~~~o~:~:d:ft~:c::O,t~~~D ~iu~. 0~~ ~"!::or:..: .. -;:.;!~·~,. ~·~~·:_~;:!;;i\ 
1836, it Wall definitelr a pl&lltU state. IUtiel&ll. lo arto aad KioncH alo"' will IDJ1'lrt' 
h' ) lowaandMinne.ota,the\'U)'hearto(theprai.rie .n.. ...,., • .,. .. M oaid about odu· • .,.noal.o6clotl.athtca-oflat.ar 
eountry, " 'here the rra.u grew 110 high that il eat.i..., Ia ot.hor bRadoeo of b"""'" ud b.......,ft)'. Kaor oppr""'n or 
waved like the ua, wue .ettled by. larmers !rom kao•ledre. A U.Orourh .. q~alal&- labor ad rulllla~o~ uploltau or their 
New Eqland, New York and Ohlo. They were wll.h lltoRturo, or mull!~, or ..:l~nn.' rollowo~~~u bad" opludld -all•~ 
~::n~~~o::"!.c:t:d.!~t~d •::v~~ ~~:~ai: U..t :;.:~~ ";.:;r.hl .. ":.. ·~· ~~ .. ~.:: ::;~:.!!:~ ... ~u~~~~~;~ ... ~·' •~m•itt 
and Mionttot.· in 1858. or noli.,.. I, o,.., .• ~ .. ,.~ .. or doood- LH worbn tbu tHp Uti• la Dlilld. 
Jl. The Far Wnt and the Southweat. Poppou·o,pro.unlon or uti-union, ud We "'ull be .. tblltd witll aothla:: 
1. Beyond the fertile, level plainll of tho Mbsia.sippi lay a Thtt !loll b lnle lo rlur to lett throa • co .. pletelr rich ond fall 
v111t eri1pire oC moWltaln, valley and Oeurt land. •lll thl;:. ~~:t .. :':.e.u; ~i~ ~~~:':fr!~ ,!::~:: ;';,i:;.!~~: 
• (a) ~~~:~!o~~ ~:£~F~~~o:nt'n•~;;e G~; I· ~··• ."'" • :;""'~'"'' ·•~'.'"'R ~!::~ ::.'~~; ::;et;-;..•~~t;~~!"t .. :! 
(b) Some made their homea on ttDiet farma; othen rr<Hiaco •bll <~•n t~• product ol 
became Indian tcout., tnppen, minora, eowbo,-., lllelr labor, "" ,.,."' han • ·-"'1 
TUIII pl.ante.n, at.aro-drivus, fruitpowen and ~U.O::~,th~.,:..iai:!....,C:~ 
2. 'be ~~:-:.:.·~~!~ten and Te:... . .,._,.__ n. worbn' oolu ... 
(a) Wilen the hunll')' land aeekera £rom the eotlon tl .. •••r.oo b • .....,,. ... , !or 
.,owlna .Ute. ruched tlle Teua bonier, the,- =~~ ... ~ ,,..w. ;;.,!':"" f';~~~~ 
(h) f!~t:::.ta~fr!!lfe*~E_i'lfo!;E:::: -;-_:t~~. ~ :;:-;.~-tb•t ~u· 
people even ClllDt from tlle North, like !loses '- 110 -• UP..aa If tcl-t:ioa ;, ren· 
Auatin of CO;ooect.leut, after whom the present on!. • ntn ,.,. oped4c tiadt •I 
c:aPitalofTuhqn.amed. ... .... u..., , ,... t&dl no ,...pa:u 
(e) .Between 1820 and 1830 over 20,000 Americana b..., "lap tor ~c octioitleo. 
haderoMedtheborder. 
(d) The •o,•en~ment of Muic:o now became !riaht.. 
ned becaUIIeaoman,.tame. 
l. Americana and nativea quarreled. 
Ammo/ MeettiJg of Our lnstrucfors 
!!. Pruldeot Jae.luon offered to buy territory. -n., naul•urill&- or lllo lutno- perienua or last. ... .., ... , •••I< ad 
J. ~~:;~e~:~~~ in:p~:O::~ ~~~~bof~~ed ~;,,~~~~:~.:o~c;:·~;~~~:;Y:~ ::::E~~~~:~~: 
,. (e) The rnult Willi tha~ American& In Texu from the t01>t pl.ac:e on S..tu....,,.. Kat U. ehatn....n of u.. -in., nd th• 
planUna et"H iuued 11 decluaUoa of indepen· On llll• -•'-nthe 1111a abd oiom, Uyutlonat DeJ>trtmoM br Alu&D· 
dence. .., •ho J>trtidpated in tloe octhltlts dtt Flchllldler, di.....,..,.r, and »1" 
(C) :~~:~i:.ued and Tuu b~ame 11n I :r:.:,,!~;.~~:!h~;"t'J."':'d.::. F-:h!.!'d.~t:d :;~~·tloe "'<et, 
T!)$o~~h:~e~.:a de.irM to annex Tent to the United j ·~~~;,•;;;•';,:';;;"'"'";;;;;~""'~";!" !,;;,,;;"';;," •;:;•-;;;;,";;";;,' ;;;•"'";;:,.= = 
... ~~~PPbC:JhS1 ~v~~;,~~lJ"I)fltrl r OJIJioted ll. . (b~ ~h: r:n~l~o~~~h:·:!'ie~e ~:~e~rst~h~ :::::1 
.2 .. Some malntalued that It Wll ~ holtlly •mpcr- United State~, a domain equal in ai:z:e to th~ 
.--/ tahstlc. . . combined. areal oC Funce and C.rm11ny. 
(1..) UfSr~~c thl• oppoattlou Texu wfU ~nnexed m IU. Ollr &ralne<l RelatioM With Mo:xico During the ta~t F""' 
t. The?ot aalean War. Yean. 
(a) 0.•::f"~~:!ec:..~':~h~r d:k:d:;~h~ie~~::~db~\~ ~: W',jt~hore be another )luiean War! 
for more teiTilory, To many It appeared •• a READINC: Beaid, Jl latory or the United State•. Chapter "XII 
war of u: .. reulon on a 11"1!1ker nation. • (fir~thaU). 
m.ttr lUte P-U. ~lUI tbl 
U.tododor.kdllft· ... ,..dorrnli•Jit 
ot "'VIlla Aalta GorQ.oNI, •• 
-..w. Oat tf obout ato lnlt.llno 
_, ... , !:t -"' ..... U..t-
Jaqiq fr•• oU.noU... 1ft _,le 
nJ•,.• u...w~~e. lluot-IJ. 
Ia ~ncloo1.,, lllotn- P..-tu 
au~• that th. c .. •ltwo ~" .. t 
oltlt Uol llo!ltU..a of Akt~k pf" 
lo .. _., ..... - ...... .uu..c• 
It hao ~~~ Mt11 edtbllobtd wllnM 
u.. "'"'r,H11u ,, u.. cU~~: ...... _.... 
ltl,ltilurttlntbtt.Wn-....-er. 
tltbotl.,ttbtaifttwenpruente<l 
tppreclat.dbeaTI.ilrU...ornollilf'IMDll 
llltdtbJtJuiCOIIIml"'t. 
TH report of IN Ctt.-tOp11Mr 
c.-llltt wq &«t,teol wltlo tloub 
IHSTA.t.I.ATl0/'1 Of' 1'01£W J . a. 
In reprd to tbt IJ>tttl!otlet 
t! Uol ,..., Jo la t Bottd, Uot 
tllentln of U.t Jo1ot Botr" 
wu callc<i Lo tha f tc\ tho\ 11nl. 
W~•-•tlttlfforatloo l>aJud ... 
areplarJolntBotni•MU...•ifl .. t 
Mhel<lltwaodt<lddtorntll1111tH 
r:'-:':.:~~~.i!, 111:o!;:tr:.t:; 
noouln~ IA:rm oloould be 111o\al!ed U.o 
In! .,..,~r; In Juno or on WednU<IQ, 
Ja~~~ tl.h. ltwu!urtll...,.oreondtr• 
Uoo.l tlllt til uDftdllltd l>olioeu 
llhoold h takmupotlhtt"' .. tlnc 
ad •ben lhlo il diqowd of tlot fl'W 
Jobl t Boord ... 11 be luta:loed u4 
electlonofollccnfortbtlo!IJtBou<l. 
willtthplari. 
w \anllopdultbatthtJwlll _,;,rtolll>-lQI..,..\all.,...botual"edlfplolnfOII- . 
, on:ester Dress Stnkt •tanUtl pin• and will., ... , tU cl"- dlllona In '"" Worcetttr oho~• 
ICoatiudtrom Pqe l} 
~:.~ :r:::_~1;: ~W:n:,:--blr !:~~ w~~:=~!i.. ~w;;; AT TENT I 0 N! 
T11f,m&Jaclom"""••fU.ounioaat tarentoldo...,....!p ......... U.at 
tbe.,.,llleren~wlth t&ot,., plo,-or• tMdiapo~~ttbo.tUodb,.trloitn.t\On. 
... ~..., lht U -hoon w.,.k, a ft!teen por· V~pi"Hident M-, lht iead•r 
"""' 1...-.ualnw'Uo&nd rocgpiUon of IJ:>t ~\bra, -at.edto arl>itrtle 
/ tftM.,alonobop. l....,...lttclJaltft onollpoint.Mt-u.oncopitlon 
th& otrikowuokcltrtd,lii.,.Weln· o! th&..,nW..•p. Tholllar•~r..,..,..t 
r.ltck,U..tl"!'loflhtU.S.~rt. to tiMo,.Ont efdew eltlM"aloo>. 
~~~u'.:,,!"-,.~~ :!~,:Oto~~: In::..=..:~:"" ~m~ 
Gwerol Ex~wtive &ard Mutihe 
(Conllnu..tf,.,mpo.pl) I 
San l'<tn.,ltco; tbt joi>Wnr pnobltt! Nat.-fl'ltweohall btln•pOiil.ion 
• ta tHciM!ctnde It_ N"._.. Yorll: Cltr toai~ta_,.,drtallotdota-111...-it., 
=:·;:~:~~~u;;E ~~ ~.;:·~=~ :=~:: 
Out.-of-To..., O,portll>tftt; U.. llrot d81rlnll"torttintoucbwhhtlao (;. 
I•• -\Juoof ••tl•llr of the WQ\el"rl E. H. durlnr tl>e n-Unr wilL klndl1 
0... of lht ln-tlonal, ud ""'"' .. ,.munlnot.l tiN!ir requeou to S«,._ 
=~=naatmtl"ntoonu~tro•,. =..lltro/1' Ia ... .., of tlle &nenl 
Son Fro11Cilco Stril:t 
RUSSIAN-POliSH CLOAKMAKERS 
A very important meeting of.the Ruaaian·Polish 
Branch will be held on Mooday, june 4th, at 
8 p.m. tharp, at the People'• HouK', 3 15 Ea.t 
lOth St.-t. 
At thi• meeting there wi ll be held the eloetion 
of a chairman of the Bn.nc:h. It it the duty of 
every member of the Branch to be present at thill 
meeting . 
A. E. SAULICH, 
Secretary, 
The Waist Trade Crisis 
(Coatial>ell !rom ltte:J.) 
poaible for & wo!WIItbr t.i'"iorll clowllft!l of IH w&ia' Ulclo, 1M 
It d..U. Whi~, .. I ... Un ol doiJd-\H dras~~~tki"l' If~ 
IC."tl""od tum l'a¥t 1) ftct, the mat m.ajorl11 of tloo.., who ~· tlwt ,..rtlll-,he wlill 
t !WI'Illt"- lnlt to CO 011 witlo the ..,,,_;,.1' o~ni&fd lai>or ia Rn· u.!l u.-.1•~ clr--.ktn ""' f.,..._ tn.dt,-thrir rdatl<>ao llavo 1101 beet~ 
otnoplt. S.c"""-I"J' Baro«, "' tbt I m111la, .,.,..olotl lti'Of l)r. Kw.bmtD ·&Dd or .,.~...,., eto11 tadaJ', """'lei tlftoe~od ~ tblR in tbt ..,..,_ p. 
Pltd of .,lo, NpOrl, recom .... ndod U.tt II. Gl)'lhlaoll1. Tlltt told a &'t\IHOfl>8 \.he w..W oloopa knln,. telL" tnd btn.r ~nloaUoa In 0.. olnu t ..... 
Ilia Oewni l:o~l!"' Booonl-tlniM o\oii"J' t f tba ~\lou of Jailor La tloa cl,_ oloopo o.lod:, It Ia •'-- u.. alotN 111 ,...aJi.,. l'f'OPnllor, tH 
Ia ""PPirl tbt tlrl\t, atd .,"' recom· tlott e<~uU,. and of tbt IUiftlrlaWt ctrt.a.iJI tlt.at U... d.......UI!ft -w wailllotctl, ~1 aN fallbi11U,., 
JlleiMitUon"'·uunaqlmouo11tdopU<I. condltloll oftbe•orleroandofthol r •ltllolltbnltationlooll:tlldfttdjolrt and,wbt&e..,..,lonaii)"U....,•""i)--te 
- orJ:altlo&t>.n., aad 1N1 ... d for ln tilt waiat ~ The.._ 0. '"" ditpl:lt.es tod <liNpu111mu bol'lrHI 
At th.ia -liD&' U.... tp-l'fll{ .,._ &kL TIMo Botnl decklcd ta aiu the111 of lht ..-aleiMal!e,._•lw,......r tloer 11••-.U..,. ,..~......_!".,.tad nilt 
fort U.. llotrd a •p-.,lal dclf'ptlon $WO.OO. · • han • cllaact, ,...., ._In J• in akle 111 a!llle. 
Gompers vs. Gary ' ~=.-=. a;:j.~~:"::: ~~=~ Tblo mtJ bt ...,pl'lled u a mtU.r !:~7!h~11:. ~~·:-.., ::; .:: :!.!:.:':-:n.::b·~,.leh ~ ::'rdta~:.. m: 
==~.·~~~-~7.: ~"::"".-.: ~~IM,.~\J:~~=.::!ra: 
""''" tllaa .,.,..., v:hllo ,.talninr 1M •ltll ...,u-.,, aaol •• lilt"' Ml &I 
.,.....,.ulfof,....rkt,.. )~\ -~~ an1 dl•lolon In..,,..,.._, 
That mlOCh for U.. traole "'"""' of ~~~~ ~~:.='~...f' ~ ~ :m:~u::~~.-.~:~~:::r:-~~1 :~~ ........ ti""' lu ~unoan &qwd. 
ln~alnd In tb!a mtU.,. Tloe cl,_ W• wiah to ....... tb-,..for.-, that 
ud walo~•hu ha"t ken orp.ni>.•• tH Ocana! t: • ...,ti.,. S...nl will ~• 
~U...rfor)'f;araUdJ<tra. T!wr ('OIISkler tlt.lomatt..-wiU.tlM .... 
h\"'~,ootour,-fa"'ll1; rornntnes.andott""U... witbw~ldo 
tnd If, Ia flM _,,.of 11M """lc,:>- I~ hu aJwa,. \rflo.W Ntttullot -• 
mentolU.. _dreoo llod1U1r1 ud \be .. Jtal lm...,....aeoa. 
II HJI1'1C a 
The Week in Local 10 
Notice of Regular Meetinga 
........... . Mond!7· June ~th 
... Mond•y.' June l l'th 
. . Mond..,., June l&th 
••• Monday,Jun ..... ~Sth 
Meetin~r• Beain at 7:30 P. ~· 
AT _ARLINGTON HAU.., 23 St. Marlu Place 
